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MJ~IS~hERIODE L-A GUERRA
P ARTE: OFICIAL
• • . , '_0 - ~. • • i ' . . ,'., ..::
REAtEs uRDENES
A'R'MAlIENTO y MUNICIONES
•.. ' '11.--;'='nÓN ,.,
• !::;CIXIO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su .nombre la Reí-
na Re¡fante del Reino, ha,tenido á. bien. disponer que ,por el
P~qU6 de Artilleda de Madrid Ele entreguen ..ir la.; compañía
de ~o8tació~,40 carabinas Manser modelo 1895 y cuarenta
machetes modelo 18\);1. . .. r.,. .
DlI real orden lo digo á .v. ]J. 'plu a su. conocimiento y
:efflc~qll l:o.nsiguientes.·, .Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de agosto de 1897. '
:.. . , . ' '. 4,ZCÁRRAGA'
Señores Capitanes generales da Castilla la Nueva y Extrema-
dura y Aragón.
SefiorOrdenador de pagos de Guerra.
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensoa
correspondiente al mes actual, ti los oficiales y esoribientes
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en
111 siguiente relación, que principia con 1). JuliáD Cereso &ar-
cía y termina con D. Ildefonso Palasén MoJóu, que Ron los
más antiguos de los respectívaa escalea en condiciones .re-
glamentazlas para el ascenso; debiendo dis~tar en e.ie.m-
pleo que se les confiere, la efectividad que en dicha relación
se les asigna; siendo asimismo la voluntad de S. M., que el
oficial segundo D. Leandro Lara Tomó, en sítuaelón de 811-
pernumerario sin sueldo en Puerto 'Rico, ingrese en ser:v~io
IlCtiVO en virtud de lo consignado en real orden de 28 de fe·
brero de 1896 (C. L. núm. 48), y se.observe. J\Or lo que .res-
peta á los escribientes de tercera clase que, aSQi~e.n .y.r~l»·
ven en el distrito de la isla de Cuba, Jo prevenido. f>n real
orden de 16 de junio próximo pasado (C. L. núm. 159).
De la de S. M.lo digo á V. E. para s.p. cpnQqh:ni~~my
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afíol.





Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.},;y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la :primera" cuarta, ' ~&xta,
séptima y octava regiones é islas de Cub:¡y Puorto Rico.
Relación que,se cita
.
, , , . Empleo EFECTIVIDAD
.
.Empleoa Desríno ó situación actual KOMBRES que ~ Día
r
se les confiere
' -Mes " ' 1 :A.fí-o
,
-
fioial2 o Gobierno Milit~r de Bantoña ••. itro 3 Q' ....... D. Julián Cerezo Garcia ••••.•••• Ofioial 1.o e "..... í ·8
oribie~t~ '<i¿ ·i.~ ~ubinspección 7.0 Opa. ejército. » Domingo Serrano Rodríguez. Idem 2.° ••..•••• 8 l
, tillase..; .••••••• Mini~terio de la Guerru. "0 •••• Mariano Marco R1iail.o ••••• Idem 3.° .•.• _••• ~ l ·»
1897Otro de 2.- .••••• 8ubinspección ,4.9 Opa. ejército. :» Antonio Carreras Ivera••••• Escribiente de 1.1\, 8 julio •••ro •• Gobierno Militar.de Logroño ••• Pedro Soriano Bioo••••••••• Idem ..••••••••• 13Otro ...• 11I •••••• »
Otro d~" a······ Gobierno Militar de Lugo ••••• o » Félix Oarralbal Garcla•••••• Idem ....••.••.. 31Ot 3..•• "•• Diatrito de la Isla de Ouba.••••• » Diego Moreno Mas•••••••••• Idem de 2. a ••••• 8







Madrid 18 de agosto de 1897. AZCÁRR'AGA
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó
tí este Ministerio con su escrito de 27 de julio último, pro-
movida por el licenciado del Ejército Juan Zapico F.rnán·
des, en súplica de que se le conceda relief y abono, fuera de
filas, de la pensión de 7'50 pesetas, anexa á una cruz roja del
Mérito Militar, vit~licia, que se le otorgó por hallarse com· ·
prendido en las reales órdenes circulares de 23 de agosto de
1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha. servido resolver que
el interesado acuda con su reclamación al Presidente de la
Junta de Clases Pasivas, una vez que por real orden de 13
de octubre de 1880 se le concedió lo que ahora pretende,
consignándole el pago en la Administración económica de
Oviedo.
Da real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento '1
demás efectos. Dioa guarde á V. !l. muchoa eños. Ma·
drid 13 de agosto de 1897.
AZOÁRR,lGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
do de dicho empleo al obtener el ingreso en el cuerpo de '.~
que se trata, por determinarlo as! el mencionado a·rt. 40 del
reglamento antes citado, y no ser aplicable para este caso
lo consignado en la condioión quinta del arto 2.° de la real
ordenoiroular de 23 de julio de 1895 (C. L. núm. 385), die-
tada para los efectos de clasiñcaoíón de los sargentos líeen-
ciados, á los que se les concede la vuelta al servicio activo
en condiciones determinadas.
De real "orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial! guarde á V. E. muchos años. .Ma·
drid 13 de agoáto de 1897.
~OÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de C.hJ.
Relación qu~ se cita
D. Pío Perca López.
~ Ventura SecoMufioz.
:. Ernesto Lamberti González.
~ Pedro González Lópes,
Madrid 13 de agosto de 1897.
.,.
-.-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber promovido al empleo de ayudante tercero de la escala.
de reserva retribuida de Sanidad Militar al sargento del
mismo cuerpo D. Luis Rivera Esoamas,el Rey (q. D. g,), Y.
en BU nombre la.Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
1M facultades que le eEt-\n conferidas en el arto 3.° de la
real orden de 22 de marzo último (O. L. núm. 72), y en vir-
tud de hallarse el interesado comprendido en el real decreto
de 18 de dicho mea (C. L. núm. 68); aslgnéndoaele la sntí-
güedad de la feoha del expresado real decreto, según se
previene en la real orden citada, .
De la de S. M. lo digo Ii V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 13 de agosto de 1897.
MAnoELo DE AZOÁaRA&A
Setíor Capitán general de las islas Filipinas.
7.' SECOIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 12 de mayo último dando, cuenta de ha-
ber promovido al empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuída de Infantería al escribiente de tercera
clase de Oficinas.Militares D. Antonio Garaia Garcia, el Réy
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien aprobar la determinación de V. E.
por hallarse ajustada iI. las facultades que le est4n co¡¡f~~i:
das en el art, 3.° de la real orden de 22 de marzo último
(C. L. núm. 72), y en virtud de hallarse el interesado"c~in.
prendido en el real decreto de 18 de dicho m es (C. L. :nú.
mero 68); asígnándosele la antigüedad de la fecha del expre-
sado real decreto, según S6 dispone en el arto 5.o.de la citada
real orden.
~ la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la illa de Cuba.
CLAMFIOACIONE&
i,llsECCrÓN
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
f'ste Ministerio en 8 de julio próximo pasado, cursando Ins- •••
tancia. promovida por el escribiente de tercera clase, en la Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. que V. E. oursó A
actualidad de segunda, del Cuerpo Auxiliar de Oñoínss Mi- este Ministerio con BU esorito de 28 de julio último, promo,
litares D. Pio Perea López, en súplica de que se le coloque vida por el líoencíado del Ejército Enrique .ontilla Fernán.
en la escala delante de los de !U mismo empleo que fueron des, en súplica de que se le conceda, fuera de filas, el abo'
nombradoa á la vez que él eaeríbientes provi sionales de di. no de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una eral
phQ cuerpo por real orden de 25 de septiembre de 1896 roja del Mérito Militar, vitalicia, que se le otorgó por real
(D. O. núm. 216), el Rey (q: D. g.), Y en .·u"nombr~ 111 Rei. orden de 20 de diciembre de 1882, por el mérito que contra~
na Re¡enie del Raino, ha tenido á bien acceder á la petición jo en la extinción del incendio ocurrido en este Ministerio
del recurrente: disponiendo, por lo tanto, y en virtud de lo en la madrugada del día 12 de dicho mes y afio, el Rey
consignado en el párrafo 2.0 del arto 40 del reglamento de (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, lile
26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284), que la colocación en ha.servido resolver que el Interesado acuda con su reolal~W
la esoala del Interesado y los de su clase D. Ventura Seco oión.al Presidente de la Junta de Clases Pasivas; una ve,;
Muñoll:, ~. Pedro Gonzálll:C López y D. Brnesto Ltmborti que por real orden de 18 de julio de 1889 (D. O. nüm. 160),
Gonzál~z, tenga lugar en el orden que se expresa en la si . se ooneedíé al recurrente la. pensión de cruz que ahora pre:
¡ulente relación, y debiendo figurar el primero de 10l! que en tende, abonable por la Delegación de Hacienda 'de Córdoba.
ella aparectrn, en puesto inmediato posterior al escribiente De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
de segunda clase D. José Rodríguez Hemándes: siendo "asi . demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afio/!. !fu.
mismo la voluntad d é-B. M.~ se tenga en cuenta que para la drid 13 de "agosto de 1897. .
expresada colocación ha servido de base la antigüedad que l ~OÁRRAGA.
en el empleo de 19argento disfrutaron 1013 que. tenían el grao j Señor Capitá~ general de 811V~~ y Gr~l~j,
© Ministerio de Defensa
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AzcÁRRAGA
Señor Oapit án ~eneral d~ ~,~ isl~ d~ Cubil.
de San Fernando mimo n, o1u}.io t:ncinas López, y termina
con el guardia ciyilde la Comandancia de Banoti -Bpírltus
Juan Ortis Padilla, el percibo de 1~8 ;pe~QIfll~ que en la
mísma se expresan.
De real orden lq d~J5.q $ V. lp. p~!a Su CQp.ociJ;ni~nto Y
demás efectos. Dios g~apl~ á V. E. mUcp"P~ a~oJil' Ma.
drid lB de agosto de 1897.
Excmo. ,sr.: En vista de las ínstancíae euraadas por
31. E. á .este Minirtel'io y:prDmovidas por varias olaaes é
individuol! de tropa. de ese ej ército, en súplica de que S9 162
abona pensión por acumulaci ón de crnosa sencmll!l del .Mé-
rito Militar con düJti,qtivo rojo, el Rey (q. D. g.), y .en m.
nombre la Reina Regente d.i'l Reino, tenie¡¡J1J) en cuenta. lo
prevenido .en el arto 49 del reglamento de lA Orden, eeha
servido conceder á los comprendídos.en la ajguWl}te r~<ió¡l.
que da principio conel sl1r~to·del r~D;ljjntG. ~fanted,fl.
. Relación quese cita




Clases Cuerpos . NOMBRES Númer(l de cruc es
teletas Céntimos
~
Sargento •••••• •. Beg. Inf.a de San Fernando núm. 11 .•.. Julio Encinas López.•••••••• 3 5 •Cabo.••..••••.• • Idem de Guadalajara núm. 20 ..•• ~ •.•.. José Temple Sanohís ...0 ••••• 3 5 •Otro•.•. , •.••..• Bón, Cazadores de Oolón núm. 23 ..•••. . IDmilio Martin Garoía ••••..• .- 3 5 :t
Otro............ Reg. Iuf.a de I sabel la Cat ólica núm. 75. Justo Macias Arrojo., •• , .•.• 4: 7 50
Otro............ ldem .... , .•...•..•.•• : ..••••.....•• • l'rIanuel Olavijo Romero •••.•. 3 5 :t
Corneta.•.•••••. Idem de España núm. 46 .•...••..••.. • ,Angel Sánchez Felipe•.•....• 4: 7 50
Otro••.••..•.••. Idem de Isabel la Católica núm. 75...••. ~IarianoMuñoz Morea ...••.•. 4: 7 50
Soldado,., •.•••• Bón, Cazadores de Cadiz núm. ~2 •. •••. ; José Villena Medina ..•••••.. 3 5' ~
Otro....... ..... Reg, InI.a de San Fernando núm. 11.... . José Hidalgo Oordero•••.•••. 3 5 :t
Otro.••..•••..•• Idem de Isabel II núm. 32............. Federico Privado Carreño •••. 3 5 ~
Otro•.•..•. , •••• Idem de 'I'etuán 'núm . 45~ •..•.•.•.••. . Juan Oodcrníu Puchal..••••. 4 7 50Qtro•••••..• , ••• Idem ds España n úm. 46....... , ...... Antonio B'errer Osnala.•.•••. 4: · 7 líO
Otro, ..•.•••.••. IJem de Habana núm. 66..•......• .•.. Diego Lozano Reyes; ••••••. , • 4 7 50
Otro.•..•. : ...•. Idem de 'I'arragona núm. 67... •........ Francisco Rodríguez Oarretero 3 5 :t
Guardia 1.!,l.__ ••• Guardia Civil, Comad.a de .Ool ón ....... Venancio Berenguer Alcaide•. 3 5 •IQ.-e!lJ, .Q.6 2,11 ..... Id.~J;ll•...• •. •.•.• •.•••. •• .• •.• " .•... . Dámaso Felipe Felipe ••..•••• 3 5 :t
Otro .•• , •••••.• ~ Idear de 8an?ti-Spiritus..•..' •••..•...•. Juan Ortiz Padilla.. ••', •..••. 4: 7 50
¡
Ml'\lri,d 13 .4.e p,gO~9 de 1897.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'qu e V. E. cursó á
e~te Miniatexio con BU escrito de 23dtl julio ú ltimo, prom o-
V-~da por el lice.noiado deI ·Ejérciso We-nceslll.Q AlJaraz ¡'Dr .
D~lIdez, en súplica de que ea le abone fuerA de filas la pen-
IlIÓn mensual de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar que posee, la Reina Regente del Reino,
e~ nombre de au A\lguato Hijo.el Rey (q. iD. .g.), B~ ha ser-
vído d.esestiJn.8r 111. petición del recurrente, por no constar
qus la pensión de referencia fuer~ otorgada con cartctar vi.
talicio. '
de De real orden ~o digo á V. E. para su nonooímíento y
• ~B ,efect~s . DIt?13 g.911!Q.~ /J, V. E. muchos años. Ma-
dríd 18 de ll~oato de 1897. . . . . .
, • AZCÁRRAG~
Belior CI;l,Pitlj.n geperal de C~.ti,~ la VieJa. ' .. .
A Ex:cmo. Sr.: En viata"d:;i~stancia'q~eV. ll3. remitió
eBt.e ~h;üst~rio en 28 de julio último, promovída por el li-
Q;ene~'!odo ~e~ ~j~cJto Jqsé Ferrán.cliaDIartillt'z, en súplica da
i~~se le rehab~lite en (JI percibo de la pensión mensual de
(lO ce~~setas, anexa á la cruz de Marh Isabel Lui$fl que se le
ReQ ~ó PQt rARl ol,den de 21 <le marzo de 1852 la Reina(q.grin~ de~ ~ei~?, eJ? ~ombre de su Augus~Q' Hijo el Re.y
. . g.), ha temdo á bIen acceder á dioha solicitud' didpo ,
menda q 1ft ' ,
l!e abo ' ~il •P.Qr ~ D.el.eg¡¡..ción de Hacienda de esa provincia,
eh ne allnt\l~esa.do la pensión: ,de referencia, desdl;} la fe .
a en que dejó de percibirla. '
efee~:,/:al o~de~ lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Mad 'd 10nsIgUlentes. Dios guarde' V. lll. muchos años.
rI 3 de agosto de 1897.
Seño ' . . . AZ?ÁRRAGA
.1' CaPltán genel'J.\i de Y~eJ1ei~.
DE.8TIN O~
St1~ SJ!lcni'l'¿¡fA
Exornó. Sr:: 'S. M. la Reina Regénte del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
tinar al ejército de esa isla al general de división D. Felipe
Martines y Gutiérrez, á fin de que V. E. le conñers el mano
do que considera más conveniente al servicio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua¡de á V. E. .muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897•
AzbÁRRAGA
.Beñor General en Jefe del ejército do la isla de Cuba;
S,añores QIlP!t~nes generalee de Ip. pJ'i~erliJ, ~~g~n~a, .exta y
,s ép~~ regior;J.Sls, l~p.e~~oF' de la O~ia general de Ultra-,
mar y Ordenador de Jl§~OB de .c;;ul!rra.
~....
1.' SEOCIÓN
Excmo. Sr..: La Reina Regente del ReiJ;lO, en ~ombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. 'D•.g.), ha tenido á bien aproo
bar el nOJl?bramitluto heoho por V. E. para ayudant.e de
oampo del general jefe de Estado Mayor General del 6j~r(li.
tJ de e.e Archipiélago, V. ,F r l¡\Doiso.o Castilla y rarrefto, del
segundo teniente de Iofllnteria D. Joaquín MO~Dr '1 S~",ho.,
que tiene su destino en ese distrito. .
De real orden lo .dik.o IJ. V. llJ. para su eonooimiento y
efeotos consiguientes. ' Dios ~uarde á V. E. muoho~ años.
Madrid 13 de agosto de 1897. •
MARCELO DE ~.Á.RRAGA
Señor Oapittíngeneral de las iallÍ¡ de Filipinas.
© Ministerio de Defensa
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A~CÁRRA.G.A.
Señor Capitán general de la. isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 20 de Junio próximo pasado, dando cuen-
ta ,de haber dispuesto el regreso á la Península del c~man­
dante de Caballería D. Luis de León y de la Torre, por haber
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido 1\ bien aprobar la det~minación de V. E.;
siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta
en la Península en la forma reglamentaria, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colooacíén,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento Y
demás efectos. Díos guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1897.
- ...
Excmo. Sr.: En vista deJo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Juan Cordoncillo Cabrelles, in ins-
tancia que V. E'. cursó á, este Ministerio con comunicación
número 975, fecha 4 de junio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención á, que ha cumplido en Ultramar el tiempo de oblí-
gatorls permanencia; resolviendo, en su consecuencia, que
el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta
en la'Península en los términos reglamentarios, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E.
le haya anticipado dicha gracia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afio!.
Madrid 13 de agosto de 1897.
MARCELO D:E AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la c,uarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
7.& sm~aI6ll'
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Pedro Cavanna Sans,en instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con comunicación núm. 849, fecha 18 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado '
el regreso á la Península, con abono del pasaje por cuenta
del Estado, en atención á que ha eumplido ' el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en IOn
consecuencia, qUI3 el expresado oficial sea baja. definitiva en
Ese distrito y alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en eituaelón de reempla-
zo en el punto que elija-, ínterín obtiene colocación; apro-
bando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZCÁRIU.GA
Safior Capitán general de las isllll Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta r6gióD, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
s.a SlaoI6N
:Excmo. Sr: En vista de la instancia queV. E. cursó á
este Ministerio en 27 de julio último, promovida por el prí-
mer teniente de la Escala de reserva retribuida del arma de
Infantería, afecto á la Zona de Córdoba núm. 17, D. Francis-
co Reigal Palmer, sollcítando ocupar la vacante de segundo
teniente auxiliar que existe en el cuadro activo de la misma,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino',
ha tenido á bien acceder á la petición del Interesado, por no
existir ningún segundo teniente que la haya pretendido,
percibiendo el sueldo entero de su empleo con arreglo al ar
tíoulo 46 del real decreto de 29 de agosto de 1893 (Colección
Legislativanúm. 291).
. De l;eal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 13 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor qapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t
t..•
Excmo. Sr.: 'En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería U. Juan Gracia GOl1zále., en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 892, fecha"
25 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino; hilo tenído á bien conceder al bite-
resada el regreso á la Península, eón abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido en
Ultramar el tiempo de obligatoria 'permanencia; resolvíen-
do, en su consecuenoía, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península en -los tér-
minos reglamentarios, quedando ti su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene 0010'
cacíéa.
De reál orden lo digo á 'V. E: para su' conocimiento y
demás efe-ctos. Dios guarde á V. !l. muchos añoa, Milo'
drid 18 de ¡sosto de 1897. ,
MARClllLO DE AlolBBAGA
Señor Capitán general de las lalas Filipinas.
S~ñorel!l Capitan general de la cuarta reiióIl, Inspector de
la Caja relloral d. Ultramar y Ordenador de pago. de
G~erra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió. á
este Ministerio en 19 de junio próximo pasado, dando euen-
ta de haber dispuesto el regreso á, la Península del coman'
dante de Oaballería D. Juan Dias Fernández, por haber eum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultram8~, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ~e1Uo,
ha tenido á-bienaprobarla determineción de V. E.; I:llendo,
por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta en la
Península en la forma reglamentaria, quedando á SU lleg~­
da en sítuaeíón de reemplazo en el punto que elija, interlll
obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. :ID. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 13 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sefior Cap~tán general de las lalaa Pilipinas.
Beñoree Capitanes generales de la ouarta regióll, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagOI!
de Guerr.. .
•••
Excmo. Sr.: En vista del e,scritoque V. E. dirigió á ea::
!l:inisterio en 16 de junio próximo pasado, dando cuen
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antes ni después de la ejecución, noticia alguna que se reía-
cione con el reo.
5.° La infraoción de cualquiera de los anteriores precep-
tos, será castigada en la forma correspondiente.
6.0 Cuando deba ejecutarse la pena de muerte y el reo
no sea militar, se observará lo prevenido en el art. 637 del
citado Código Militar, y la ejecución se verificará dentro del
recinto de la cárcel 6" prisión en que el reo esté en capilla,
siempre que en ellas exista sitio que pueda destinarse á la
ejecuoión pública, ó en su defecto en el lugar que "determi-
ne el Tribunal sentenciador. "
7.o La. pena de muerte, siendo el reo militar, se ejeou-
tan\ en la forma que establece él arto 636 del Código mili-
tar, y obeervándose las anteriores prevenciones en cuanto
contienen los números 1.0, 2~o, 3.°, 4. 0 Y 5.0 , y quedando á
la apreciación de la autoridad superior militar la aplicación
de lo expresado en el número 6.0
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 14 de agosto de 1897.
PENSIONES
8." IEOOIÓN .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha
tenido á bien conceder ti D.- Camila Peñafiel González, en
concepto de viuda del comandante de Caballería, retirado,
Don Ramón Portocarrero y Ramirez, la pensión anual de
1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278)j la cual pensión se abonará ti la
interesada, mientras permanezca viuda, por la ~g!l.duria
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 6 de mayo del co-
rriente afio, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma.
drid 13 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefiar Capitán general de Caatmala Nueva y Extremadura.




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9,· ~ÓJf
. Excmo. Br.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando qua
las Comisiones provinciales que en la misma se indican, han
acordado se exima del servloío militar aetívo ti los reclutas
que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer Be
cumplímentendichos souerdos, pasando los interesados ti
la situación que á,oada uno se determina, observándose las.
presoripoiones de la real orden oiroular de 20 de marzo
último (D. O. nüm 63) y las del artículo 215 del reglamen-
to para la ejecuoión de la. ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooÍl:~lJ:,mto 'J
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. mutJD.os años
Madrid 13 de agosto de 1897. •
• AZCÁRRAGA "
Señox6a Capitanes generales de la"primera, se¡11l1da, \er~era.
.cua~ti'.. quinta, séptima y ootava regionel. . . "
AzOÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva '1 Eúremadura.
8efíoresCapitanes generales de la blll de Cubll" segunda, IIU-"
ti y ootna re&iOn8S, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
de hallarse restableoido el ofloíal tercero de Oficinas Milita-
res D. Julio Ariall Vásquez, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interesado sea nuevamente alta en el distrito de Cuba
de que prooede, con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 21 de mayo de 1896 (C. L. núm. 12{l)j incorporándose
ti. su destino dentro del plazo marcado en la de 7 de julio sí-
guiente (D. O. núm. 150). "
De la de S. M. lo digo lÍo V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á "V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de agosto de 1897 •
8TÍéIA ·
s. lit SECClIÓ:W
la». Exomo. Sr.: Con el objeto de evitar que loe
os'de pena capital sean, en sus horas postreras, asunto de
una aírentoss y despiadada curiosidad que troca en escán-
dalo el ejemplo y turba el recogimiento de que tanto ha me-
nester el afligido, ofendiendo la delicadeza de los sentimien-
tos cristianos, se dictaron en real orden expedida por el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, el 24 de noviembre de 1894, al-
gunas disposiciones; y como los daños de esa perniciosa
curiosidad no se limitan á los casos de condena impuesta
por los Tribunales comunes, importa que en esencia las in-
dicadas disposioiones se apliquen en la [urlsdíccíón de Gua-
rra, sin otras variantes que las precisas por la diversa or-
ganización de sus Tribunale~ y atendiendo á los preceptos
del Código de Justioia. Militar; por lo que S. M. el Rey (que
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 El Jefe de la prisión cuidará de que en toda ella reí-
ne el mayor silencio, desde el momento en que sepa la con-
dena firme hasta después de ejecutada, suspendiéndose duo
rante este tiempo los paseos y demás actos interiores que
turben el recogimiento debido en tales casos.
2.° En el espacio de tiempo á que se "refiere el número
anterior, no podrán visitar la prisión- ni aun las personas
que tengan permiso especial ó vayan acompañadas de algu-
no de los individuos expresados en el número siguiente.
3.° En dicho espacio de tiempo sólo podrán aproximarse .
á la celda ó ála capilla del reo, el capitán general ó coman•
. dante general Independiente, el gobernador militar ó coman.
dante militar, los ayudantC3s de campe, el jefe de Estado
Mayor, los depositarios de la fé pública que- vayan á ejer:
cer sus funciones, los ministros de la Religión, el jefe de la
P~is~ón, los hermanos que estén de turno de h~ piadosa aso-
CIaCIón consagrada á este objeto, el médico de servicio y las
personas cuya presencia se juzgue absolutamente necesaria
Y. sea reclamada por el reo, provistos de un permiso espe-
eíal y escrito de la autoridad militar superior presente en el
pueblo y bajo su responsabilidad. La misma autoridad dis-
pondrá lo necesario para incomunicar el local que ocupe el
reo, impidiendo el aeeeso del personal de la prisión que~aya de oomunicar oon el exterior antes del cumplimiento
e la condena. "
ú4.
0
" A las personas no constituidas en autoridad que, se-
g n el párrafo anterior, penetren hasta la celda ó capilla del
~:o, se ~e~ ?ará saber, bajo su más estrecha responsabilidad,
prohIbICIón de comunicar á las personas del exterior I
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ó zonas á que pertenecen Kü:lIBRES DE LOSRECLUTAS IlrOyineinI<>s y mixtas Situación á que deben pasarde r eclutamiento
-------
lAvila • • • • . • . • • . • • • • •• Guillermo Sáuchez Goneáles •••••• Avila ••••.••••••Gatníe •.... : .......•. Feaneiseo Velasco Banz " . : • . . •. . Madrid .ldem .••.• ; . . . • . • . . •. Marcos Siguero H ernández . • • • . • •. Idem ·••• ..•.Zafra .••.• •...•..••.. J osé Vázquez Gallego .••••••••• ••• Badajos .P . ' Getl1f':3 .••..•. •• •••.•• ·Juan Sangar Martin •........••••• Madrid •..••••..
rImera .•....•• •/Z'ilffa ....• o •• •••••••• J erónimo 8ll.ntos Alvllrez . • • . • •• • • . Badajea . • • . • • . . .
s egovie ....•. •...•... Nicomedes SaIiz ds Diego ..•.•.•.. Segovis .••..•••.
. " Toledo •• ,••••••• •••.•• Alvaro Bomero Martin .••. •..,.•.• . Toledo.......••.
~iudad Real ... ...••. ¡J u an ~mé ~ -m ero Rota é Irado.••. Ciudad Real. ...•
'\Toledo ....••••...• , .. ¡Claud l.o Brjas GOll2á~tz••••••••• •. Toledo . . • • . • • • •
¡'Ronds .•... , ~ .•..•• , •;Antonl QSáJ}-ch611 RU~}lales ..•..•••• Málaga•.•••••••.
.Granada .•..••••••••. !Mateo Bantiago Medma.••••.•••.• Granada..•...•••
, . l' Ronda .•.••.••••••••. ¡Manue,l Sántos Camareno • o ••••• • • ¡Málaga .•.••.•••
Sevilla .•.••..• •.•••• 'lnan ~aria §atdil.ña Carballo•..••• ¡Sevilla•.••....• o
J aén , ••.•. , •.•..•.•.• JOEé Rnicón Melero Jaén.....••.••••
" Ronda ....• , .•.. ..... Jacinto S ánchez KscaJante.•...•. " Málaga ..•.•..• .-
, Jaén....•••. •••• ••.•• LU\B Santiago Vicente .•••..•••.•• ¡J aén..•...•.••..
Segunda Cádjz ......• •• ......• JuséS?to ?,ríllllO •. •.: . . • • . • . • • • •• Cád.iz. . . . • . . . • . .
. . -SevIlla a " " Antonio RIV~.8 Camúnéz ..•......". SevIlla .
Granada •. •• ... .... o' And rés Rodríguez Gutiérrez o ••• •• ' Granada ••• , ..••
Cédiz. ~ . ..••. : ..••••• José Rodrigue z Uastil!o ....•..• .• ' . Cádiz .•.•. ..• .•.
Almer ía. . • • . • . • " ...•• J u¡;é Rodríguez Fas •. , . o • o, •••••• , Almería.. '" o ••
Osuna . . • . . • • • . . . . . " Rllfael Roda s Mendoza..•••.•••••• Sevilla:.. .• , ... o •
IGranada •.. ..•...••• , Juan R-JSllS Bánehez , : ..•.. : : . '•••• Gtitfiáda ...•.•..
;Cadíz•.•.• .••••••••• , Jos é Maria de la Roch s Oaretín. • .• Oádis•••••••••••
, ~uenca ...•..'...•••..• Jo sé Pérez Hern ández..••..•..•••. Cuenca . ...••.. ,
JAt,iva .••.. ~ •.•.••. , ••. Julián.Serra Martín ••• 0 ••0 •• ~ ••••• Vale~cia.•.• o . • "
, . ' , Lores ..•.•..•.••..•.• Antonio Segura Alarcón. : '~ .. ; ..•••• MurCIa..••.••.••
Tercera . . • . . • . • . astellón •••••••••.••• Antonio Bánchez Perís ..•••..•••.• Oastellón.. ;:. ~;.'-
, " Idem ...• , ...•••.•••• Tomás Gual Medeil ••• ; ... ... , • . .•• Idem ... .. : •• '•••'.
, J átiva..•••••.•.•. ; ••. Osrmelo Bamít Fúster ...•...•••• ,,¡Valencia •••••••.,
Léridii ..•••••....•..• Jos é Solé Fon ...•.•.•.......... ' ,' Lérida ••••.•••••
Idem . : .•. , ••..••••• , Juan Solé Farré .••......•••••..•• I,fem '.. '. ;
Mameaa ...•••....•.• Ram ón Ríus Sold evilíL. ~ • • . • : .... Bárlléloíta¡ .'•. : .: ' ,
L érids .... •. ...•••... Oosme Rivé Carn é • • ; ..•..•• '..• ~ o Lérida•. ;'•.• : .• '; . ;:.." ,' : " ., . ' 1
Idem .. . . ...••. ; '.•.• Pedro $ama .Ca pdevila:. , o •••• , Idsm ....•.••••. /n.eclut~s condiciona e••
Idem .•..... •... . Pedro Santámaría Sarlé Hem .•...•.• •••
Cuarta .•••.•••.• /lie,m ; . : " ~ Atto,niO Bero 'I'orts •.. ~ . o • ••••••• ~d,e~•... .....•.
Idem . o ••• • o •• i • • • • • • Buenaventura S ilud LladoEl •.•••.• Idem .•.•.•.••.•
Idem ...• , .••..•.•••• J erónimo Solé Teria .• " •....•...• ldem .•. ~ l • • • • • •
Idem ...•..•..••••••. ' 8a¡;n,ón S"lé Naqués, •.••••.•.•..• ldem ......•••••
Mataró .••.••..••..••.' AÍltónió R ¡vira Ministro!. ..•...... Barcelona •.•••••
. 'I'arragona ...•...•• , •• 'Tom ás Roca E rú . • • . • • . . • . • • • , ••. 'I'arragona.•.•.•.
tu rttta .' , ;Frariciscd Rosell Comenje .•••.•..• Lérída .....••••.
Z!l.ra~ozfl¡.•..... •. , ::v.ral,lcieco 8ánchez Mlffllis ••••••••• Zlh'agoia•••.•••.
Hcies(á.... , •.....•.•• IHeliodoro Salinas Iglesias..••....• Huesca ••••••...
Idem , •....•.•..•..•. IJ uan Lacosta Royo .•.••......•.. , Idem ..•••••.•••
Idem .. ...•..• •.•.•.• [Lorenzo Pueyo Lacuey ••..•••••.•• Idem '•••.
, , , Idem . . •, ,. ", Mariano Rayanov~Martinaz Id ém ••• ~ ......•
Quinta..•..••.•. Guadalaja ra ...•...••• E lias Sanz Soria • . . . . . • • • . . . . . . • . Guadahijára ...••
Zaragoza, ....•.•...•• Clemente Senaho Tabuenca ...• ; •• Zarágo2a.•••. ; ••
ldem ... i •••••• • • • • • • • B:-nrique Vavéllaa Ca6tán •••••••••• Idem .•.. !. • • • • • •
GUlldu1ajara •..•..••.• J uau Sanz Sauz.•..••••...•••.••• Guadalajara • . , •.
8:nia ...... , ....•...•. Dionisio Si\ntiago Azá ..•.•....••• 8oria•••••••••••
¡IÍue¡¡cli.. :.-~:-; •• ; ••••• Pe dro Roca Oro ... •.........••.•. Huesca ..•..••..
. .. jValh1:ldHtl.o .•.•.... ;. PMt8 g,niálló GOI1zdtez . . ... • . . . .. ValladoUd .
, [dem ; Jnun Sanz M11fi(·z •••..•••.•••• , •• L·lero ..••..• ..•.
t" a " , .¡;d~m ., ( ; •.• .: • •,. .•••••,,... lI!\.riun~~nl\Iüptl ~ .•, . {,Iem .
Sép 1m •••••••• . (Idem o . ' ••••• ••' ••••• " Pelayo .Juao ti. Sa lvadur H r:Jrnández l lem • ..... •••.•
, . GijÓn ..••.• ~ . ~ • '.' .••• .Ii:?rique Slinchei ~tiertaa .•......• üviedo. ..• ; . ~ ..•.
, Idem . . . . . . . . • . • • . . .. VIcen te 8uárez Cenal ......•..... • lJem ..•..•.....
Pontf.vedra .. .•.••• ¡ •• José Ptlfut Garch .•• ... • . .• ... " •• Pontevedra ......
lqtlm ..•....•••••..•• ,\1anuel Cllmpos PIcheL ..•.... ..•. l i ero •....•..•.•
Ldem.......••.•...•. José Cabaleiro ...... ...•..••••••. r1em .•....••.•.
l'lem .•.••••....••.•. j osé 8antoooé .•...•...•.•.•..•.•• Idem .....•••••.
Octavá .•••.•••. : LIlem .•.•'••.'.•.•.•••• Manuel SotI) 0:)nso10 •.••••••.•••• ld.ero •. .••....•.
Montorte ., . . . •• . •• ••. Mailüt:l Santin fApez .••••.•..'. • .• Lugo .•...•..•..
.... Orenae..'.•.•,. • . • • . . • . N4rd s l Serantes Cor ral ••.•• .•.... orensa ..••..•.•• ,
. . Pontevedra 11 •• 11 lO • • Gomel'sindu Suuttlndié Fernández . Pontevedra .
ld~m ~ ..........•• ... [ mUio I.Hlldigos Iglesias l uem . •.....•••. i
I
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'por I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
VidalMéndez, vecino de Turón, concejo de Mieres (Oviedo), 13 agosto de 1897.
en solicitud de que 'se le conceda nuevo reconocimiento fa- MARCELO DE AZOÁRBAGA
cultativo, coa el fin de que se exceptúe del servicio militar I Sefior Oapítán general de las islas Filipina••
activo á su hijo Liult'do Méndez Garcia, el Rey.(q. D. g.), Y Señor Capitán general de Castilla la llueva 'J Extremadara.
en IiU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des- I •••
estimar dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el sr- I Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remí-
ticulo 130 de la ley de r~clutamiento vigente. ••. I tió á este Ministerio con fecha 8 de mayo último, instruido
De real orden l~ dígo & V. E. para su conoeímíeeto i con motivo de la inutilidad del soldado Víctor Lassent Fau.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
drid 13 de agosto de 1897. ! Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
AZCÁRR.A.G.A. 1 de Guerra en 3 de julio último, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
i procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
1 alguna. .
'1 De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á I demas efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma-
este ~inisterio en 17 de julio último, consultando si proee- 1drid 13 dé agosto dé 1897.
de el pase á la situación de segunda reserva del soldado del ! . ' _
regimiento Infantería de Sevilla nüm. 33, JUll.n ROll1ero Mira, . Beñor CapItán general de Cataluna.
el Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei- Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
no, teniendo en cuenta que el interesado pertenece al reem- - • -
plazo de 1889, se ha servido disponer pasé ti la indicada si· ¡ RECOMPENSA.S
tuación de segunda reserva, con arreglo á la real orden oír- ¡l 1." SmCOIÓN
cular telegráfica de 17 de abril último.
De la de S M. lo digo á V" E. para su conocímíento y 1 Excmo,; Sr.:: En· vista de lo expuesto por V. E. á este
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡ Ministerio en su comunicación de 10 de junio último, el
drid 13 de agosto de 1897. 1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,¡ por resolución de 27 de julio próximo pasado, ha tenido á
1 bien conceder tí los.jeíes del Cuerpo de Ingenieros que ñgu-
1 ran en la siguiente relación, que da principio con el coman-
/ dante D.José Gago Palómo, y termina con el de la mismaclase
1 D. Pedro Pastora Martínez de Villa, las gracias que se expre-
1 elln en la relación citada, por los servicios prestados y traba-l . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre la Reí- JOs reali.z~dos en la trocha de ~Júcaro tí Morón~, hasta el día
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el soldado \ 31 de diciembre del ati~ anterior. .
del batallón expedicionario de Filipinas núm, 1, Eugenio I De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y .
Gal!la Herrera, regrese á la Península, por haber sido deola- demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma"
rado recluta condicional por real orden de 19 de mayo ültí- l. drid 13 de agosto de 1897. .'
mo (D. O. nüm. 111). I .' .. AZCÁRRAGA. .,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y' iSefior General en Jefe del ejército de la is~a de Cuba.
Relación ljue S6 cita
Ctterpotl Olale. NOMBRES
1
Recompenlle.1 que se lel conceden
- ...
. lcomandante.... _/,0. José Gago y Palomo ••••••••••. 'lEmPleo de teniente coronel.
In • Otro........ •••• :t GUiller~o.de Aubarede y Kierulf. Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar
genleros. ••• • • • • . •• • . distintivo rojo, pensionada.
Otro' í » Pedro de Pastora y Martinez de}CrUz de 2;a olasadel Mérito Militar
•••••••••••. { Villa ••••.•.•••••• '.' ••••••• '. distintivo rojo.
-- I I _ l.,. '5




M' ~XCn;t0' Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
IDIsterIO en su comunicación de 10 de junio ültirno, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
rellolución de 27 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
~probar la concesión de gracias hecha por V. E. ti. los oficia.
ea, clases "individuos de tropa del Cuerpo de Ingenieros
qUe se expresan en la siguiente relación, que dilo principio
Con el 'tá ..
el capl nD. Félix MediDaveitia Vivanco, y termina con
soldado del batallón de Ferrocarriles Emetel'io Enrique
Igual, por los ssrvíolos y trabajos realísedoe en la trocha di
«Jücáro á Morón», hasta el día 31 de díoíembre del afio
anterior.
De real orden 16 d\go ti. V. !l. para su conocimiento '1
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 13 de agosto de 1897.
AzCÁRR.A.GA
Sefior General en Jefe del ejército d. la isla de Caba~
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BocompeJllU que 101M conceden
. ' .
Relación gue se cita
CUerpo.
___1 .om." \_~ ~
. [Oapítén•••.••.•• D. Félix Medinaveitia Vivanco ••••. (
1 e' os ~ficial celador 2.a. » Antonio Conejero Graoiá Cruz de l.a. clase del Mérito Militar con
ng nI.er •• '. ' •.' (Otro...... •••••• »Isidro Villa Serrano. . . . . . . . . . . . distintivo rojo.
Maestro de obras, »Antonió Fernández Velasco..... .
\
. .' . ~cruz de plata del Mérito Milit~ eon día-
Paísano ••.•.•••.•..•• Maquinista 2.o. •• »Fernando Alvare,z Ponte. • • • . • • • tintivo rojo y la pensiórinienaual de
'. '" . . 2'50 pesetas. . ' .
Capitán•••• ••••• . » Vicente.Vifiarta Oervera .••.••••
Otro. • • ••• • •• • •• »Juan Diaz Muela• • • • • . • • . '. :....... .
Primer teniente. . »Victor Royo Cid.•..••••.•••.•..
Otro .... ; •• ·. . . . . .. »Antonio Cué Blanco ..•••• •••••.
Segundo teniente. »Diego Oarmona Rica•••••••.•••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. •••••••• ••• »Miguel Gareía Jiménez......... distintivo rojo.
Otro. • • • • •• • • • •• »Eusebio Barrero Martas ..••••.•••
Otro. • • . . • . . • . •• »Fernando Pablos Conde••••.••..
Otro. . • • • . •• • • •• »Tomás López Casanova••.•.•.•••
Otro. • • • • . . • • • .. »Gabriel Hernández Caparrós•••.•
S t P d <-. d B lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
. argen o........ e ro eangra or ravo • tintivo rojo y la pensión mensual de
. Otro ••••••.••••• Juan Sánchez Varas.. • ••• • •••••••• 2'50 t 't l' •pese as, no VI a lela.
Cabo •••••.••••. Tomás González del Barri•......••• 1 .
Otro ••••• •.••••• Pedro Meooleta Caballos •••••.•••• '
Soldado de 1.1\••. Félix Fraga Uriarte .••••••.•.••••
Otro. • • . • • • • • • •. Marcelino Morillo Bratos .
Otro •.•.•••••••. Saturnino Redondo Herrero ••••••••
Otro de 2 .1'•••••• Eusebio Ochega Aguirre••••••••••.
Otro •.••••••.••. Juan Benautería Izabaleta ...•••..•
Otro•••••••••••• Rafael Ibazábal Bsrraguera •••••••.
·Otro•••••••••••• Ramón Echanove Orobio •.•.••.••.
Otro •••••••••••• Vicente Ulaoea Urbistonilio .
Otro. • • • • . • • • • •• Calixto Romal Alviol. ••••••••.••••
Otro •••••••••••• Oípríano Rubio Lillo•.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ceferino 'Vizcarrondo Miguelena••••
Otro. • . • • • • • • • •• Marcos Aurelio Sorá Calderón •••••.
Otro •••••••••••• Santos Mario García ••••••• '" •••••
Otro •••••••••••• Rogelio Acebo González .
Otro ••..•••.•••• Alejo Moreno Arenales· .
dtro.. • .. • .. • Pedro Bocelón Bacardí .
. . . tro •••••••••••• Eulalia Laborería Navarro ...••••••
Ingenieros, l.er bén, del Otro •••.•••••••• Miguel Juan Olivet .••••••••••••••
8.er reg. de Zapadores Otro •••••••.•••• Manuel Yé.ñez Agiar.••••.••••••••• .
Min..d<)J;~s.~ otro Julián Vicente Vicente ..
Otro •••••••••••. Luis Alegria P érez••.•••••••••••••
Otro; ' José Mateo Panda .
Otro•••••••.••• • Gregario Amtegui Gooh •••••••••••
otro •••••••••.•. Pedro Lara Arrizabalaga•.••••.••••
Otro •••••••••••• Nemesio Muñoz Muñoz~ ••••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro ••••••.••••• Miguel Menda Prieto.••••••••••••• · tintivo rojo.
Otro ••••.• ·•••••• Manuel Marin Millanes .
Otro •• • ••••••••• Enriqué Genís Fajulá •.•••.•••••• . \..
otro , León del Valle Salasar .
Otro •••••••••••• Urbano Galán Mufioz.•••.•• •••••••
Otro Antonio Lueas Balagué .
Sltrgento • •..• • • • . Ant?nio Mi~uel M~rti•• . • . . • • • • . • •
Cabo .'. . . • • • • • •• LUCIO Cabaña Rev111a .•••..••..••.
Otro Manuel Velaseo Cuesta ..
Soldado de 1.1\••• Juan Román Ma-rtinez·•. ~ ••••.•••••
.Otro. d.e 2,11 ~}t.nuel V~~q~ez A.lva.rez .
Otro • •..•.. ••••. VIcente Glnés Fornó• • • • • • • • • • • • • •
Otro ••••••...•.• Saturnino Murias Arias.•••••••••••
Otro Enrique Pérez Cabrera ••• ; .
Otro •••••••••••• Anastasío Fernández Gómes .•• ••••
Otro •••••••••••• Pedro Garoia Martín •••••• •• ••••••
.Otro Jorge Villalonga Mas .
Otro, • • • • • • • • • •• Jtmilio Antolin Tomás............ .
Otro ••••••••••. , Angel Solá Blanco................ .
Otro •••••••••• ;. José Balbín Valdés •••••••••• ; ••••• .
Otro •••••••••••• Jesús Saave~ra Montea. • • • . • • • . . •. .
Otro, • , • . . . • . . .• Román R,o~~Lr~el Alvarez·•• •• ·• • • • . -
Otro Nicomedes de'1á B'uenté,'••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Estellés Oortells •••••.•••••
Otro •.••• : • • • . •• Franoisco Muñoz Ala.mo••••••••••• I
:Otro~ ••• '.••••••• Antonio Pascual Ptu;I~••••• '.¡.' ••••• I
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Soldadg de 2.- ••• Manuel 'I'aboads Puente .•• : •••••••
Otro•••••••••••• Aniceto Fem áudea Terán• . . • • • • • • •
Otro; ••••••••••• Isidoro Rodríguez Alvarez .
Otro•••••••••••• Itusebio Andrés Abad .••••••••••.•
Otro•••••••••••• 'Mariano Osorio Fouza••••.• " .••••
Otro•••••••••••. Peregrin Dominguez Pérez••••..•.•
Otro •••••.••••.• Malvino Martinez Conde . •.••..•••.
Otro•••••••••••• Luis Lanza Zapilla ..
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Dominguez Losada .•..••••••
Otro • • • • . • • • • • • • Luciano Fontán 'I'obías.•••••••••..
Otro•••• .••••• •• Adilo Bevarre Rodr ígucs• . • • • • • . • • •
Otro•••••••••••• Tomás Rodríguez Garrido .
Otro Simón Oanadell Peña .
Otro José Navarro Palau .
Otro. • • • • • • • • ••• Pablo Trillo Pazos . . • • . • • . • . ..• • • •
Otro •••••••••••• Ramón Gibau Forné . . . . • • • • • • • • • •
Otro • • •• • • • • • • • • Francisco CastiMb Vicente..... ' .' .••
Otro • • •• • ~ • • • • •• Salvador Pair ó Fenegat.••••••.•••.
Otro Bsrtolomé SRS Canet • • • • • • . ~ •.•••.
Otro J oaquín Romero Medina .
Otro. • • . • • • • . • .. Luciano Rodriguez Dominguez.. • • .. Cruz de plata del Mérito Militar con dil-
Otro••.••••••••• Federico Bantsmaría Ss.ntamaria... tintivo rojo.
Otro••••••••••.• Vicente Lasierra Vicente .
Otro •• " •••••••. Hlmilio Ramos Borro •••..•••• " •••
Otro Manuel Gil Ibá ñes .
Otro •••••••••••. Prudencia Ferrero Jiménez " .•.
Otro •••••••••••. Juan Julián Mauro •••.•.•••••••• •
Otro Gaspar Garrido Ortega .
Otro •••••••••••• Aureo Gonséles Macho .
Otro •••••••••••. Plácido Fernández Rodríguez.••••••
Otro .•• ••••••••. Francisco Castell Ursido•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan de BIas Garcla ••••••••••••••
Otro Ángel López Albuin ..
Otro•••••••••• :. Constantino Oarhallído••••• •.••• ••
Otro•••••••••••• Oasímíro Rodríguez Miguel .
, Otro••••••• " ••• José Dobarro Miguel •••• " .••. ••.•
Ingenieros, 1.er bón. del,Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Riveiro Mallo •• ••..••••.4 •
S.er reg. de Zapadores Otro •••••••••••. Aureliano Garrido •.••••.•••.•••••
Minaiores•••••••••• iOtro. • • • • • • •• • •. Antonio EsteIrích . . . • • • • • • • • • • •• • .
Otro ••••••••••.• Salvador Paredes Rana••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Navarrete Santos • ••••••••
IOtro• • • • • • • • • • •• Bogelío Martinez Rodriguez •.•.•••• )
Sargento •••••••• Francisco Langoitia Barquíola•••••• ~cr~z ~e plat';l del Mérito ~ilitar con dís-
Otro •.•••••• .'¡J' Bobustíano Villalba Miguel. • • • • • • • tmtlVo rOJo y la pensíón mensual de
<~~w . ... ' . 2'50 pesetas, no vitalicia.Cabo ••••••. ~ .. ~ IGuIllermo Ameijeíras OJea.. • • • • • • • , ,' ,.
Otro •••••••••••• ,Buenaventura Busquet Cabrera •• '.'. . ,
Otro •••••••••••. Carlos Ma~tegas Herranz ;.•.• • • • • • •'. '
Corneta. • • . • • • •• Jilsé Palaoíoa Martinez •••••••••'•.•
Soldado de 2.8 José Folla Salvador ..· ..
Otro •••••••••••. Leonor Labao Rodriguez .
Otro .•.••••••••• Francisco Barasqueta Larls•.•..•••.
Otro Primo Blanco Alvarez .
Otro •••••••••••• F.tancisco Filgueira Loores•••.••••..
Otro. • • • • • • • • . •. Francisco J ulíá Paret .
Otro •••••••••••. Magin Perandones Franco ••.••••••
Otro José Oastañón Oarmonav , • •••• ·•• .••
Otro •••••••••••. Nicomedes Gareía Urrupi., •••••.•.
Otro •••••••••••• Florentino Urrueta Barrlossbal. ••••
Otro. • • . . . • • • • •• Grego~io Lo.renzo Barrón •• : •••••.• Cr~ ~8 plata del Mérito MÚitar con dis-
Otro •••••••••••. Anton~o Luísarsal de Urrutía ' tmtlvo rojo '. '
Otro•••••••••••• AntonIO Rios Andrey .• •••••••• •• . .
Otro ••••••••••.. Avelino Conde Gómez••••'•••••••••
Otro •••••••••••• Buenaventura Turuel Quero!. ..•.•• .
Otro •••••••••••• Carlos Martinez RodrJguez .
Otro•••••••••••• Oesáreo Barrios Zurrón •• ~ .
Otro•••••••••••• Hlemeraldo Quintana ·Ortiz••••.••••
Otro •••••••••••• Fausto Moya Pones •••••••.••.••..
Otró José Eslava Bariyán•••••••••••••••
Otro Juan Asulabarrena .Goya •••••••••• \
otro : José Jaursgul Uraeagaatí ••••••••••
Otro Manuel Ansa Anguíro •••••••• ~ ••••
Otro •••••••••••. Manuel Iglesias M:eijome .
10tro. : •••••• ~ .... R~fael Iríondo Garri~~l •. ~ ..••••••














, . . . . ~ornz de plata del Mérito .Militar con die.Sargento •••••••• Ovídío Ptl~raz MúrUn.. •..••••••••• tintivo rojo y la pensíón mensual de
Otro •••.•••••••• Hermenegildo MartinezAntor...... 2150 pesetás, vitalioia.
Cabo Carlos Laguna Miartinez )
Otro .••••••••••• Teodoro FernAndez Oarrers .••••••.
Corneta. • • . • . • •• S~cundino Saa Dominguez......... . .
Soldado de 1. 11 ••• Juan Pérez Sanmauro .••••••••••••
Otro de 2.a. • • • •• Alfonso ViIa :Alvarez.:......... . •• .
Otro.. • .. .. • • Aútonio García Segurá .
Otro. • • • • • . . • • •. A~tonio Conde In.có~nito.•••. •.•••
Osro •••••••••••• AtIlano Carrascal Oarrascal. •••••••
Otro •••••••••••• Anacleto Gonsalez Villegas ••• ••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Andrés O.riianas ~amas, ~ •.•......•
Otro •••••••••••. Alejandro Féiúandez Cuñado • . • • • •
Otro. • • • • • • •• • •. Aritgriío' Rógé'P álau .•••••• ; ••••• : •
Otro. • • • • • • • • • •. Adólfo Go'riiálel'l OQ!'tea••••••.••.••
Otro. • • • • • • • • • •• B'aliasarDelgadQ Garoís • • •••••••••
Otro •.•••••••••. Benigno Tejero Alvarez.•....•.• .•••
Otro •••••••••••. Antonio Pozo Garlino ....••••••••••
Otro•.••••.•••• . B énígno Rodríguez López •. " ••••.•
Otro .••••••••. • . Basilio Osuna Pená.; • •....•••.•••
Otro ••••••.••••• Cástor Avellaneda San Vicente•.•••
Otro••••• ••••••. VarIos Ban ánch Fe~ra~t••...••••.•
Otro Eü.Sebio Uranga Odsguí , :
Otro. • • • • . • . • • • • Emilio 'I'rueba AJ;redcindo.••.• •.••
Otro Efriei'jto Prieto Alvarez ..
Otro •••••.•••••• Eugenio Otero Rueda.. ..•..• ••••••
Otro Eduardo Paíau Bambola .
Otro ••.•••••••• , FroHAn Seco Escalante •••.••.•••••
Otro •••••.•••••• Francisco Presa Barrera•.••.•.•...
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Bsrnal Rédo ••.•.•••••••
Inp:enieros, l.er bón, deIJOtro •••••••••••. Jer6nil?lo Con.ejo ~arrrot~.: ••••.•• .
3.er reg. de Zapadores Otro•.•••••••••• Gre~O!lO .B!l.rr~l;zaba!Basaurí , , •••••
Minadores • • • • • • • • • • \Otro •••••••••••• Ignacio Ibrustí Bartinaga, • . • • . . . • • . . .
¡Otro Juan Fo.nt Codina~ Crul de plata del Mérito Kilitar ooa di'4I2tro• • . • • " " .•• J~se QU1!ltas Troncos.o ••• (.' ..••..• ) tintivo rojo, .
,Otro•••••••••.•• JOsé Fernández BJl'ra]a ", '.
Otro José Pintos .Baliños............... .
Otro JOSe Lamaa Ooneido. .
·Otro•••••••••••. Juan Marti Garrido ...•••••••••.••
'otro. • • • • • • • • • • • José '\ricente Oalvo.. , .••••.•.••.••
.Otro Juan MáJ;tinez Martín , .
Otto •••••••••••• Joaquín Escarzaói Papío. .• • • . • • • . ..
Otro ••••••• " •••. José .BaHester Oarrestel••••••.•.• :_1
Otro : •• José Arcos Marquéa : .. ·1
Otro.. • • .. • .. ... .ruari Vidal E stables . .. .. .. .. .. ' .
Otro ••••••.••••. José Píñol Nada!. ' .• • . • • . • • , ••••••. .
Otro. • • • • • • • • • •• Julio Ballesteros Sánches• • •• • • "'J~'
Otro .••••••••••. Leandro Ru~sca.á Lanquelllo , ~ ••• "
Otro••••••••••.• 4ucas Garrochetey Salona•.•••• ~ .•
Otro, , ••••••••• '/M.an~el LÓJ2ez p()~!1~q ...••••••••••
Otro Manuet VI!a CaQarcaa ..
Otro•••••••••••• Manuel Saía .G ómes . • • '" ••••••' .
Otro. .. • • .. .. Manuel Benito Barrios ..
. Otro Manuel Rubio Ramoa ..
Otro•••••••••••. Manuel Ntiñez Cabo •••.••.••• ••• ~ ••
Otro.. • Manuel Arruial RoL ; ..
Otro pablo Aguado Lóp~~ .
Otro••.••••••... Bam én Campo Ojea , •• ~ ••••••
Otto. • • • • • • • • • •• .Ru perto Gareía i!e la Plaza.. • • • • ' .' .; •
Otró•••••••••••• Rafael Ohi~~cMarill .• • • • • • • • • • • • • • 1 . .
- Otro •••••••., ••• , Santiago Moreno Ibáñez••••••.•••.
Otro ••••••••••• , telestoro Artieta Angulo ••••.••••.
Otro ••.••••••••. Tomás Nuevo Hernández ••••• ••• ••
I
Otro••.••••••••• Venanclo Zariquiegui Langueras. • • .
Otro•••••••••••• Vicente Lópes Am.eiro • •• ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Girón Calvo..... ........... . .
Oapitán D. José Castañón yVal<il3s idiúi de :f.. a clase del Mérito Militar con
'"" Otro. • • • • • • ••• •• »Ignacio tJgarte Macazaga.•••.••• ~ distintivo rojo,pensionada.
1 i 1 bó 4 0 Otro............ »Ricardo Ruiz Zorrilla Ruiz2orrilla)Oruz de 1.& clase del Mérito Militar oonnzen eros er a. . Ot . Fl l' d 1 F t Z lb 'd' t' t' .
. .. Z'· d M' ro............» orenoio e ia uen e a a .... } lB mnvo rOJO. ,
reg. de apa ores 1- Primer teniente.. • Manuel Garcís Díaz ..••••••••• '1'
nadores •••••••••••• Otro....... ..... »Tomás Mathau Oramss••. , ••.•• Cru?; de La clase del Mérito Mimar con
Otro ••••• ~ ••••• , » Celestino Garc~a Antúñez . • • • , ••. dis~ntivo rojo, .pensionada. .
Otro. ••••••••••• »José Roce.Navarra.... .
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Cl..!el
D~ o. 116m. 1.81
-------,------1-------,-----,-------.------
¡Primer teniente •• D. Juan Ramó n sena..•.•••.••••.lOtro............ ~ Juan Vila Z Iíu . .
Segundo teniente. ~ Ramón Miranda Miranda. .•••••• Cruz de l.~ clase del Mérito Militar con
Otro .••.•• •. .••• . ~ Franeisco Santana Frias... • •• • . distintivo rojo.
Otro............ ~ Luis Veneaes CienÍueg08........ ,
Otro... . . .••.••. ~ Francisco Navarro Ayala•.••.••.
Otro........ •••• ~ Pedro Arra~'o!a Te.rue!. ••••••.• '~crt!z dé 1.a clase del Mérito Militar con
Otro. . . • . • • • • • •• ~ RamóJ?- Sona~o M?gua..•••••• • " éliStitlUVd rojo, pensionada.
Otro..... • ••. . •• »AntoUlo Escrloh Silvas. ..... . .• • . . .
Otro. • • . • •• • • . •. ~ Manuel Pérez C irbnnell • ........(
Otro •.•.• ••••••. .~ Franc!sc;J Salsona Pompid? ••••. Cruz de'l.a clase del Mérito Militar con
Otro. ••.•••••••• ) Claudio Conde S,arrano•••.••• . " lllstiht1'Vd tojo.
Otro. • • •• . • • • . •. ) J osé Alvarado Bíles , • • • . . . • . . . .
Médico 2. 0 • • • • .. ~ Adolfo Azoy Alcaide. , . ' .
. ,Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento .•••• •.• Vicente VillarroYll Guillén.••.••••. \ tintivo rojo y la pensión mensual de
, . " 2'1)0 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Angel Olív án Borroel ....•..• .•.••.
Otro. • . • • . . . . . .. H:st~ han Asnarea Péree .
Otro Jesé Adagar Val léS ..
Soldado•••• , •••. FrancilOCO PaUá Soria..•.•. ~ •.• ó ••••
Otro de La •.• ; ;. Bias Car rera Ctosa . . • . , . . . . . . • • . . .
'Jtro ~ .... ; • • • . ... JnanoGuinert Sliborit. . .. • . • • .. . • .
Iotro ; ••.•...•.• José Castillo Ardiaca•.• , . . • • • • • • . •
Otro de 2.!' Ramón Carita. Can.. : .
Otro • • • • • . • • • • • . V~cente Cart~rle~lls Palae ín . •.... . ' ;eruz de plata del Mérito Militar oon dis-(~tro ••••• : ••.••. Vl0en~e lt~~lll(luhlg Alagón .•... , ...¡ tilltivo rojo.
otro. . • • • • • • . . •. isenslO Mateo Hernánd ez.••••.•. •• '
Otro ~ Teodoro Atléu Salomón .
Otro ; • • • • • • • • • •• Pedro Teixidó Cunill ..•..•.•. •.•. •
Otro ••• '. • .. • . • .. Jasé Pea Mososrdó .
Otro , . . • • • . • . • •• Angel Lorenzo Gómez . • . • , ••...•..
Otro ¡ .. ; ,;. Miguel Oivit Foníjaátre .
') tro; ..••...• '. •• Franeísoo Gareía . •.••.•.....•.••.•
Otro •• ;.; ; ••• ; ; . Julio González Aguero .
·) tro .••.••.••••. Tomás Psdragosa Lombardó ••.•••.
Iugenieros, 1.er bón, del Otro••••••••.••• Juan Aragonés Queral... . • . •• .• •• . ".
4.° reg. de Zapadorsó . ~pru:ru}.e plata del Mérito Militar con. die-
Minadores .••••••••• Otro •••• ;; •••.•. Simón Velilla Romero. . . • • . • . • . • • . tintivo rojo y la pensi ón meriiual de
. , 2'50 pesetas, no vitalicia.
otrn ••••••••.•••• \{anuel &l.m p. 'r Lópe.z.: •.....•.•. ' ~Cruz. de plata. del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••.••. Ferns~doArmengol PUlg........... tíntivo rojo.
Otro .••• ; •.•. ; .. B'raacísco Gahardo Cervera.. . • • • • •• . . . ., . . ,
ia~geIIto ••... ' 1'" ¡T.Bfil Vilanova Martí . • • . • . • . . • • •• • .~Or~z ~e plat.s del Mérito .Militar con dís-
Otro •.•• ~ : .•. ~', ~ulXre Sa~tafé Pastor •...•••• : •.••. " tl~tlVO rojo y la pens!ón mensual de
Otro. • • • . • • • • •. ·l.aorent J.no Plaza M:artín .•••.••.•.• J. 2 '50 pesetas, no vUallc18.
Oabo.••••.•••••• Isidro yivaracho G~"cia••..•.••.•. \ '
Otto :.; ••••••.•• Nemesío Valdés QUIJaJ;lo .•••.••••. , .
Otro •.• •.••••.•. ántonio Rosell Manent l .
Corneta •• .•.•••• Franeíseo Bsrtoal Vila •.••.• ; •.•••
Otro • ..• • . . . . • • . • J.uan Vergés VUs.. • . . • . • . • • • ; .••••
":!qldaQ.(j .~~ l.á ••• Vicente Mellé Miralles. . . • • . . . • • . . .
Otro de 2.á . .. ; .. And,réa~M!iICh Sauz ....... ; ...... ,;
Otro •• " ••••...• Jaime M.oliné 'I'om ás•.• : ..•••••...
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Ferrer Soler .•... .••.....•••
Otro. • • • • • • • • • •• JouaJ;1. Orenge Roig. , ..•....••.... . •
Otro Juan Per ís Llorens ,
Otro•••'•.•• '.•• 0•• Juan.P éres Julí á.• .• .. • • • • • •'••'••• • ,
Otro ..•••••'•••.. Jesé Gómes Sá¡,z... ' ,' .... ; ••••.. :.
Otro •••• '" •••.• Salv ador Gulnart Baborít •• " •.•.• , Cruc de plata del Mérito Militar con di!!.
Otro G..ab.in~ Ca¡)¡er~ :V'iHa ••· .:"I · ·tinti vo rojb. ,. ,
Otro A.nJ:J)nlo ..8:\ftQl~ &ola.,. ¡ d • ' " _ ' 0 .. '
Otro .••...••..• ' A,ntonio Sendra·Ferrer •.• ; ..•••• " ., .
Otro ó Antonio Viln1a. Vida]. ..
Otto.. • .. • .. Daniel Padró Carbonell : ..
Otro: • • • • • • • • • •. J.osé Jon¡:é Lledó . " .•. •...•.• ..••• .
·OIJro •• .• ..•.••.••. Antonio Cnrrntalá Rivera ••........
Otro •••••••.•••. AlfQlJso,.Got;l~ál~~ Sánchl:'z ••••.••••.
Otro •••.•• • •. ; •. Bmito Alber GiL ...• .. .•• •••..•.•
Otro . • • • • . • • . • • . D ~ider=o Cabrera Juliá \
.Otro•••.• •.•.••. &.etanislao,A.llué Salmón...• .•• •.•.
Otro ~ Hlnrique Díaz Navarro ............•
Otro •••••••••••. F.rancisco Millarmelo Gareés • • . . . • •
¡Otro . ·••• .~ ••••... Francisco VerMn Pérrz ; '•.•.••••••mro ;;.;.: .. Jo~é 'l'remps ValÍa. ; ;.; )
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Soldado••••••.•. José Rafael C'llatayud .. ' ,' •••••••••
Otro Jósé Navarro .Martine:i .
0~1O• . . . . . . . ... . . Juan Puyó López .
Otro. •.. • . . .. . • . José Bardagí Pérez .
Otro ~ Miguel Ventosa Lloréns .
Otro•.••••••.••. Manuel Fordera Martinez .
Otro•.•••..••.•. Pascual Paredes Maoiá.... • ••..•.
'Otro •••••••••.•. Pedro Beltrán Beltrán••••..•••.••.
,Otro•••••••••••• Pedro Blázquez Valdelvira••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con di.·
Otro•••••••••••• Primitivo Mateo Baldoa •• •• .•••• . . tintivo rojo.
Otro•••••••••••. Primitivo GonzalezGaroia .
Otro•••.'•••••••. Pedro Saborit Olmo•.•...•••.•.•••
Otro..••..•...•. Rosendo Colomer Barberil. •••...••.
Otro. . . . • • • • • • •. Rafael Olivares Soriano.••...•.•••.
·Otro".· ••••.•' Bebastián Periel Izuel. .
Iotra•••••••••••. Vicente León Cuñado •.•... " •••.•
Otro•••· ro", • Joaquín Cherta Marti. .
Cabo Juan Velsilar Ferrés .
oargento •..•.... Dionisia Alier Artenjela •.••••...••.
Otro. • • • . • .. . • •. Pedro Martinez Pérez .
Otro. •• • • • • • • ••. Manuel Calabia Vicente .••..•.•...
Otro...••••••... José Vidal Monsabé, •.•.•••••.•.•• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro.....•..••.. Francisco Escuder Castillo...... ... tintivo rojo y la pensión mensual .de
Soldado de l.a. ••. Juan Andreu Pérez ..••...••.••... 2'50 pesetas, no 'vitalicia.
Otro Pedro Bernabeu Almira ..
Otro••••• _•.•.•. José Gratilos Román •••••••••••.••
Otro de 2.1' José Garoíe Montes ..
Otro. ~ ~ Juan Carellas Costa ¡Oruzde plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. ,
~cruz de plata del Mérito Militar eon dis·Otro•.•.•••...•. Juan Bartrina Gratacos......... ... tintivo rojo y la pensión mensual de.... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••• ., Antonio Segura Sabater ••••••••••. ~Cruz de plata del Mérito Militar con di!-
Otro José Muñoz Robledo 5 tintivo rojo.
loruz de plata del Mérito Militar oon di.·Otro••.••••••••. Eugenio Gonl&ález Baldes •.••• •.•. . tintivo rojo y la pensión menJlual de.Ingenieros, 1.er bón. del . 2/50 pesetas, no vitalicia.··· 1 .~.o reg. de Zapadoree Otro Juan Gareía Barbera ICr~ ?epla~a del Mérito Militar Clan dÚJ-
Mina&fY.re:s.......... tíntívo rOJo. ' "',,'.
, r , '. • 'Or~z ~e pla~ del Mérito !\'Iilitar con dis-
, Otro••••••..•••• Buenaventura Boerll Masó••..•.•••\ tintfvo rojo y la pensión mensual de
. ,. , ••2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••• , •••• Antonio Bernal. .••...•..•••.• ''i>v.,' ..1Zde plata del Mérito Militar con dill-
. -: . '''''~f¡' lntívo rojo.
. " .•• 'I~z ~e plat!, del Mérito ~ilitl'l.r con dís-
Sargento ••••.••. Sebaetíán Oohoa ~chavarrfa.•.•.• : J,j tmtlvo rojo y la pensión mensual de
. r 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••.•..•••.. Jua~ Román Iglesias.•.......• '1:' '/Or~z ~6 pla~a del Mérito Militar con di.·
Otro..••.....••. MáXImo E8teban Laguna ....••·•.•.5 ·tmtlVo rOJo.
Otro•...•.•••••. Francisco ~rade-ra BJas~O' •. '.' .••'¡ • 'Joruz 'de plata del Mérito Militar con dI.·
Otro ~osé Sol FJgueras................. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••.•••.•. ~~ntosGarcíe Péres, •• ••••••••• ••• 2'50 pesetas, no' vítalíoía,
Otro..•••.•..•.. VICente Beltrán Royo.• ~.......... . '1
Otro•••.••.•••.• Francisco Padín Suáre,z 'ICru;z .~e plata del Mérito Militar con dís-
. ' tíntrro rojo.. . .
Otro••.•.•.••••. Manuel Z:lrrilla Huidobros .••.•.•••
Otro Luis Navarro Cortés •. : .....••••..
~oldado de 2.1\ .•. José Planas ..•......•...•.••.•... ,Cruzde plata del.Mérito Militar oon dfs-
Otro•.••.•.••••• Enrique Luís ·· tintivo rojo y lh pensión menaual de
Otro••••.•••..•• Antonio Braulío Qorsellas......... 2/50 pesetas, no vitalicia.
Otro. •• • • • • • . •.•. Manuel Hueso Bomeu, • . • . . . . . . • . • .
Otro Valero Jaray Guillermo •...•..•....
Otro..•••.•••••• Mariano Peña Santordana ...•..• "Ioruz de plata del Mérito Militar con dis·
'. . tintivo rojo. ~.
~cruz de plata del ~érito Militar oon di.·Otro•.•••••••••. Antonio Oampamelos Galán....... tintivo rojo y la pensión mensual d.. 2150 pesetas, no vitalioia.
Otro•••••••••••• Domingo Gínés Garoís •••..•••••• 'ICrul/l de plata del Mérito Militar con dls'
. ' tintivo rojo.
~crul de plata del MérUo Militar oon di.-Otro. •• • • • • • • • •. Pablo Artieda Ascaso.. • . • • • . • • • • •• tinti"ó rojo y la pensión mensual d.2'50 pesetaa, no vitalioia. .
¡Otro.••••••••••• Jaime Lat,orre. VitaL..•..••.• ".' - ••• /Oruzde plata del Mérito Militar con die-Otro Manuel GIl Vldó ( tintivo rojo. . .Otro Juan, Hurtado Hernández•••••••.•• ~ .
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Soldado de 2.a••• Ramón Bopena Gabar••••••• .••• • ;\
Otro •.••••• '" •••: Pascual Bellver Almusara •.•••••..
Otro •.••••.•••••, Vicente Oalatayud Ferrer•.•••••.•.
Otro•••••••••••• Andrés EscribA Peiró .
Otro ••••••••••• '. Juan Zaragoza Canlé ..••••••••••••
Otro •••••••••••. Mariano C!llvo Iborra•.••••••••. ••
Otro.. • • • • • • . Miguel Chirivella Muñoz ..
Otro .•••••••••••, Francisco Rodriguez QuiM . .•. .•••.:
Otro ••••••••••••! Félix Rodríguez Vivia•••.•. • ••.•• :
Otro Oalíxto Padró Giríban••••.••• '" • .1
Otro ••••••••••••. Camilo Ferrer Maura.•.•••..•.•••.
Otro .•••••••••••; Juan S(jler Pubill.. . . . . . • . • • • . . • • . .
Otro•••••..••••• ltusts s!o Aledo Arquino ••..•••. "'[Cruz de plata del 'Mérito Mimar con die
Otro Jos~ Gllbert.Mora i l.intivo rojo.
Otro Il:nnque Gabano Alfar '
Otro .••.••••••.. Joaquín Peaquer Barroca, '" .•..••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Martinez Martínez•..... ~
Otro •..•.••••••• Gaspar Fabregas Oastells ••••••.•. 1
otro••••.•••••.•• Ramón Argilega Lloréns. • . • • • • , ••.
Otro. • • • • • • • • • • • José Boluda Garrido •••••••••••••.
Otro Roseado Pagés RuU ; •••....•••
Otro .•••.••••••. Simón Bsrnadas Mattorell ,¡.
Otro•••. ~ ••••••. Juan Alemany MigueL •.•• ••.. , "'1
Otro. • . . • • • • • • • . Domingo J.1onzonis Mart!. .•••••.•.
Otro•••••••••••. José González Risueño ••••••••••••
Otro •.••••••••••' Silvestre Martínez Gémez ...•.•• •••
otro ! Juan Suay Salvadó ·. l
Otro ~ MatiRa Tomey Pascual ..
. . ' . 'lc ruz de plata del Mérito Militar con día
Otro ••• , •••••••• Tomás Pérez Fernández... ••••• •••. tintivo rojo y la pensión )nenl!lual de
: . . 2150 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••••• : Fernando San Miguel Salvador .•.••,
Otro •.•••••..••• Gregorio Usieto Paraiso . •••. . •. ••• .
¡Otro•••••••••.•. Vicente Simeón Verdeguer•••••• "', de : l_t' d' 1 Mé .¿~ M'l'~- d'
Otro •. • ••...••.. José González Risueño ...•••..•.•. Or~z • e PUlo. a e rhu 1 l_r con lI!I
Ingenieros, 1. er bón. del ;atro •••••••..••• Rafael Beltrán Pallarés .•...•••.•• " tintivo ·rolo.
4.~ lego de Zapadores Otro •••••.•..•.• Manu~lBcltr~nRoyo'. . . . . .• • . .• . .. .
Mmadores •••••••••• 10tro Franc~aco Pujol Madar és •...••.•.. . . ' " .. ;.
. ,Otro •.••••.• .... Francisco García Foya.. . . . . • . . • . • . ., . . '. .(i . r-•. •.. 1..
. '. . lcruz de plata del Mérito Militar con dia
Otro •.•.•• •.•••. Francisco López 8ánchez • .• . •• • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro A~gel Galiana Bamper .
Otro IJ' EM.s F ernáMez Ortega ...••.......
Otro ~UI'Antonio Prandolit Cinlet .•.•..••. ;
Otro .•.••.•.•.• j José Cós Juliá...•...•.•...••.••.• C d · ·l t d 1 Mé lto Mill'tar non dis
Ot . , L d Bl ' Ll rus e p a a e n ...ro ••••••.•••• ~ eonar o asco orca. • • • • . • • . . . • t' t' .
Ot M 1P.. O . 1 in lVO rojo,ro .•.•••••••. , a.nue l]Oan rlO .••••••. • •• •• "
Otro •••••••••••. Esteban Almirán Román •••••••••.
, Otro ••••••••••.• Luis Aliaga Navarro •..••.••••... .
Otro ••.•••.••.• ': Salvador Beltrán Peñalver .•••••...
Otro .••••..•••• : Vicente Mancho. Juan. ';
S · t R' d S Ad I t d )cruz de plata del :Mérito Militar con di!argen o........ icar o anz e an a o.......... t' t' . 1 'ó mensual d.
Otro •••••••••••• Enrique Piqueras Bretona •.••••... 2~~0IVO rOtlo Y a 'tpel1?~l n
. . . . . u pese as, no VI a lCla.
Soldado de 1.a. •. Antonio Ballester Sabater..•••...• :)Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro de 2.a ••••••~ Felipe Avilés González .•.•.•••... .'J tintivo rojo• .
. . : ~cruz de plata del- Mérito Militar con día
Otro ••••••••••• ~ Ismael Bosch Sospedra............ tintivo rojo y. la pensión mensual de
. i . . • f 2'50 pesetas, nQ vítalíoíe ,
Otro ~ Isidro Millán Marti. ~ ~ ' .!
0. t.ro••••••.••••. José Ohanohó Gener .•••••••••••• " Cruz de "plata del Mérito Militar oon di.
Otro •••••••••••• Hilarío Luengo Soler.. • • . . ••• . . ••. tintivo rojo.
otro •••••••••••• Sant iago Moreno Palacios.••••.. .•••
. Otro ,j André s Almaraz García •• •.••••••• '
Sargento •.•••••• Jj'rancisco Palacios Valero ..
Otro ••••••.••••• Natalio Alfaro López ..•••••••••.••,
Otro •••••••••••.' D. Hermenegildo Romera Fresco .••
Cabo ••••.••••• ~ Antonio Balleste~Marti ••••.•.•••• «r~z ~e pla~ del Mérito .Militar oon di!
·Otro •••••••••••• José Martínez JaIme.............. tíntívo rojo y la pensíón mensual de
Soldado de 2.... . . M~guel Oalabuíg Mira-!les••••••••••~ 2150 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• VIcente Rodríguez RUIZ ..
lOtro . • • • • • • • •• •• Juan Faché Burgarola....•••••••••••Otro •.••• ••••.•• Cesáreo Catalan Ohillerén ..Otra •••••••••••• Juan Romero Onrubia•••••.••••••
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Soldado de 2.&••• José Gareie Boto,: . '•.•••••••• Oo •• 'rrus de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Juan Fernández Jodas..•.• ~ • .. .. .. • tlntivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Jo€é Moguer A:"':.J.!.au .......... •••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••..•. Pedro Serra Vlnas. ••.•• •.•• •••••• .
Otro ••••••••••• , José CasteoJJaJ.vo. , ••" ••••••••••••RZ de plata del Mérito Militar con día-
. . tintiv.o rojo.
Otro. • • • • . • • • • •• F.ra~cieco Más Vilaró•••••••••••• r: Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. • • • • • • • • ••. AleJo ,~áa Pafllu .••••• : • . . • • • • . • • • tintivo rojo y. la pensión msnsual deO~ro ••••••••••• . Franc~Eoo Denlofán Orewet......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••• .••. Jesé Guber Monyorf . • . • • • • • . • . . • • . . . •
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Mateo Marto~en•••..•..• {Cr~ ~e pla~ del MérIto Militar con dís-
. ' " . tintIVo rOlO.
Otro. • • • • • •• • • •• Adrián Lópes Ga,no ••••.••••••• ••• \
Otro ••••••• ~ •••. Man~ N\)~u~.Arnau~..•• : ••••..• ".
Otro. • • • • • • • • • •• FranclEco SevIUan.o Rl.l:UU:t •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. José Oli'l6t Gallart..•.•••••• ~ ••.•• I
Otro •••••••••••• Miguel Rosen Pastcr •••.•.••••••. ~
Otro •••,••••••••. Prancíaco .víeíene Abad •••••.• ; ••.
Otro •••••••••••. Pascaal .Boca Gonzáles •..••••••••.
Otro . .. • • ••• .-•. Carlos Frallch Bastar .
Otro JG.Sé Márquez P éres• • . • • • . • • • • . •• .
Otro Bal:vadmo Blanch Pajol. .
Otro ..••.••••••• Domingo Autó Zaragoza..•.•.• .•.
Otro •••••••••••. Joaquín Ventura Expósito ....•..•
Otro ••. •.••••••• Jeremísa Vidal Farrasó ...•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Anto~.ioMarco J haeno , . • • . • . . • • • . . .
Otro •••••••••••. Narciso Lausó Perís •••• •.... , •••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••. ¡nato Bayot lt2teva.. .•••.. • .•• ••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Celestino Perueh Oonstán.••• ,..... 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro Pedro Llurha Llurba .
Otro.. • .. .. • Vicente Osbrellas Das! ..
Otro•••••••••••. Vicente Llecas Solé .•••••.•.• •••••
Otro. • • • • • • • • • •. José. M.arJ¡!nez Mar tinez • • , ..•.•.•..
Iotro. • • • • • • • • • •• Sebastíán Gloria Sangorri. •••••....
ptro••••• '" •••• Pedro VilBMontari/) .
Iotro •••••••••••. Juan Marti Revo! tó • . . . • • • • . • • • • • ..
Ingenieros, l.er bón, del Otro•••••••••••• José Grama'[e H errero •..••••..••• ' .
4.? reg, de Zapadores Otro •••••••••••. IJ,W1n .~.uilla.mir? Piedras..... : ...•. ' .
MInadores•••••••••• Otro ••••.••••••• Antonío .Clat Gll .........••.•.•..• ,
Otro•••••••••••• Benito Valls Alsu ••.•..•••.•.••••
Otro••• .•• , •••••• Jai.n;te Milllas,Gelpi. ' .' •••••...•••• '.
Otro. • • • • • • • •• •• José Vergua Bardagi . '.••••......•.
Otro •••••••••• ~. Miguel.Q.a.mllcho .Bívera.••..•..•••"
Otro José .Miijá.vila Estellés· Oo ' . , . ' •• • di
Otro••• •..••••• . Fed~.ico MaldoJ}l\Q.o Bodrígues•.••• • .I~z ~ P~ .del MérIto MIlItar oon 8-
Otro •••.••••••••.Gentíne CMtro Jler.m\n,dez 1" .tiJlfJY,Q1.Q1,0 '
Otro •••.•. .•••••' JJ)f!,~ G.utiér.rez Mro-fil. .••...•..•••.
Otro J.o.l3/l Fflrnánde1< EuJ.,g~do. ,\......... . . . d'
Otro ••••••••••••: .M~ti.a.s ~m(Ul .QuintllJ;l.ll ••••••••.•. C1"t!z .~e plata del Mén~ MilItar con ~.
Otro••••.••••••. Jp¡:é F.ernández Femándse .•••.•.•. . . ~rotlVO rala Y la .pe~s~ón mensual de
Sargento •••••••. Jnan Garcia Morelló... .. ..... ... . .~ ·.5.Q, .p~~e~B , no vítslíoís, .
Otro•••••••••••• Antonlo R.ud¡igl;lflz 4.lA&lAe.••••••••
Otro•••••••••••• ' Antonio Castro MuñQ.Z ••.•••••••••
Cabo. • .• • • • • • • ~. Tomás Sera Lisa•.•••..•••.•••• '•.•
. Qtrq: .. ~ ~ • ~ •• ~ •• Felipe C~nipo~ ·Sants.fé .
Otro. ,••••••••• ~. QOl;tst,a'];¡',tlno Vlllamor Píneda.. . . . . . . .,'
Soldlldo .de 1.~... Francisco Quilas ,Coret ... : ... ~.... , .
O~ro. ; .••• ~. ~ ' !' Joaquín Pérez López••• •••••• , ••• • Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••• ~ ••. Jo s.é ~or.eAo Dan:~n.B. .• . •. . . . .• .• tintiVO" rojo. .
Otro ~ . ! ~ ,•• ~ José Espada Maríscal.. •••••••••• •.
Otro .JO¡;(} Palomer. B.r.lu;nóns .
Otro .~ .2.11 •••••• .JaímeGrlño Le ón.••.•••.••.•••••
Oir.o: .. . . . . . . •••. M~J.'¡aI}.Q ,B"JrrAs Fa,pré ••.•..•••••••
Otro •••••••• ~ ... AntQ:r;lio Oliera Bqil. . •• . . . .. • .... . di
. tc ruz de plata del Mérito Militar con s,Sargento •••••••. An.drés Oastell ó Jard;ín •.••••••• ' .' • t¡ntivo rp¡o ,y la pensión meneual de
Otro •••••.•••.•• Angel ~e.ropadre Mumer.s. .••• ,..... 2'50 peaetllS
l
no vitalioia~
Cabo • • • • • .. • ... Migt¡el I;spl,tdll Ll,tou)),/l. • . • • • .. .. • • '
Otro. ; •••••••••• Pedr,o Blltlle Sánch.ez ••••••••••• ~ • . ,
Otro ••• , • • • • • • •• a.ogeljo Pl)rdQ Inoógnito .. . • • • • • • • • dijo
Otro•••••••••••• Tomás Sánchez Hielo. • • • • _•••••••• Cru~ ,de plata de Mérito. Milit~r con
Soldado de 2. 11 ••• Anto~.io Or.ti~ Benitjlz............. tjntivo rojo.
Otro •••••••••••• Antonio J!lrl' Berna!. .••••••• : •••..
~Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Azúa Méndez •••••......•.
¡Otro••••• ', ••••• , 4J;1.tonio ¡ntlUllet~ OBto1i'~ .••••••••
. '
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Soldado de 2.1\••• Antonio Sánchez Avile .••.••.••••.
Otro ••••••••••• , Antonio Pozuelo Monerri. .••...••••
Otro •• ; •••••• ••• Antonio Méndez Muñoz..••••••.•..
Otro • • • • • • • • • . • • BIas de Díago Pérez •••••.••.•••.••
Otro.. ••••••••••• Cris óetomo Gare ía Viodrás..•.•.•.•
Otro •••••••••••• Cecilio Caballero Gareía• . • . . . • . • • •
Otro ••••••••.••• Carmelo Carbonell Ibáñez.•...••.••
Otro. • • • . • • • • • •• ltmilio Solanas'Pell-grín.•.••••••• •
Otro •••.•••••••• Enrique Jím éues Antol!. •••.••.•••
Otro ••••••..• '" Franci sco Campos Bepúlveda..•...•
Otro••••••••.••. Gír. és Fura Persuañe .
Otro ••• •••••• : •• Gumersindo Gíobar Miró .•.•••..••
Otro ••••••.••••• J osé Bstanaos Delgado.•.•.••••..••
Otro•••••••••••• Jo sé Pla B rgán ... ••.. ..•••••..•••
Otro •••••••••••• Juan Olímau Ripoll • .• • • • • • . • • • . • •
Otro •••••••••••• Juan Fllgat Benet. ...••.•..•...••.
Otro •••••••••••• Juan Monrab á Ho:tal. ...•.•.••••• •
Otro••• ••••••••• Joaquín Sarrit~jfrá..•...••..•.• •
Otro .••••••••••• José Nicolau RIera ..•.••..•••••• "
Otro ••• ••••••••. Jaime Boldevíla Casanova .•.•..•• •
Otro ••••••••.••• Juan Rosa Martas .
Otro •••••••••••• Juan Riera Dentís .
Otro •••••• •••••• José'Verdul Furíadel, ; !
Otro •••••••••••• José Hertolá Arquin..•. .•••••.•..• í
Otro : • • • • • • . • • •• José Serná Avellán .••••••••.•.• , • ,1 .
Otro ••.••••••••• José Ferrera Gómea, •• , .• , ••••••• ,,1
Otro J rsé Hi~iro Montes. • ~ .. . . .. . .. . . . . ' " ..
Otro .••••••••••• JOEé Badía Morón .....•....••. ••• ",Cruz de plata del Ménto Milltar con di.·
Otro•••••.•••..• Juan Bautista Navarro •.....•.••.• ' tintivo rojo.
Otro .•••• , •••••. Joeé Ibáñ es Aranda.. ... .......... ' "
Otro Joaquín Bartrína Jordá .
Otro ••••••••••••.Julio Moral Mart!. ••..•....•••.••.
Otro •••••• " , ••• Jo sé Pérez Navarro..... " .••.. •••.
Otro••••••. ••.•. Jos éSánchez Tirado...•.••••••••• •
ptro•••••••••••• José Masó Carreras...••..••••..•.•
ptro••• , •.•••••• LuÍ'3 Navarro Roger ..••.•.. •••... .
Ingenieros,1.er bén, del Otro •• ••.••••••. Manuel Ferri Ohíoote.. .. '" ..... •.
4.? reg. de Zapadores Otro ••. •••••.••• Miguel Alsíue Farrial ..........•.•
MInadores. " .•••••• ·Otro••.•••••.•.. Miguel Salas Montes •..• ••...• •.•.
/Otro•••••••••••. Miguel I s én Pascual ....••••... ..•.
Otro •••••••••••• Manuel Fsrn ández Barral, ....••...
Otro •••••••••••• Manuel Heredía Alcalde ..• , ••.••.•
Otro••••••.••••. Pablo Buba Grau . . . • . • . . . • • . • • . . •
Otro Pascual Gregario Segarra••••.•••• ' .
Otro •••••••••.• IJuso.món Sevilla Zaragoza •.••.••••••
Otro •••.••• •••. : Ricardo Pensado Pensado.••....•••
Otro •••••••••••• SaIÍti'8go Juan Mas....... ••.. '.' .
Otro ~ Salvador David Joguer .
Otro •••••••••••• Tomás Mira López .••••••.••••••• '
Otro. • . • • • • • • • •• Tomás Foreada Alonso ..•.....•••.
Otro ••••••••••.• Tomás Llorens Alcón " .•.• ,
Otro •••••••••••• Victoriano Darán Gavilán..••...•. '
Otro ••••••..••.• Valentin Coronel Larán ••...••••••
Otro •••••..••..• Z'lcarias Frsnch Casanova ..••••.••
Otro •••.•.•••••• José Gubernat.......•...•..•••.•.
Otro. • • • • • • • • • •. Andrés Miramball . ..........•••••.
dargento ••.••••• Eduardo Novellas Linares.•.•..••. ".
Cabo.•• : •••••••• Nicanor Martbiez López ........••.
Otro .••••••••.•• Pedro Batllón Molíns .
Soldado de l.a ... Juan Aliseda Andújer ......•..•.•.
Otro •••.•.•.•.•• Ignacio Ruís Salcedo •..•• : •• ; ••••.
Otro de 2.ft. .••. •• Carlos Busquet Pagés ' .
Otro •••••••••••• Fermín Ros Bellido ..••.•••.••••. ' G~u.z:ae pi~ta del Mérito Militar con día.
Otro .••••••••••• ~afael Es~eves P~erto.•...•••• , • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.•••••••. I'omás Mineras ~ómez.•••••.•.•'. , ~'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••• Ramón Oasals VIlla Ita ....••.•..•••
Otro • ••.•••••••• Vicente Blasco Uri =' •. : •.•.••••.••.
Otro Esteban Lerura .
Otro. • • • • • • • • • • • Justo Arpas Corral. •• •••.•••••••••
Sargento•••••••• Manuel Alvarez Pérez •.••••••.• •• ,
Otro •••••••••••• Antonio Quevedo ·Moreno•••••••.•.
Otro •••••••••••• Bartolomé Muñoz Jude •• •• •••••••.
Cabo ••••••••••• Domingo Gravalos Alvarez. ••••• ••• .
Otro•••••••••••• /Eustaquio Jorge Camarón.•••.••••• ICruz.de nlata del Mérito MilUar oon ·dII.
. j~~Tt~j~• . .
-
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CUerpo. ' Cluea NOMBRES RecompenB!lI que Bllle. conceden
¡Cabo • • • • • • • • • •. Benigno Rumayol Gómez••••••••••Otro •••••••••• " Tomás Morotoliu Rivas _•••••••••••Soldado de 2.a Tomás Mulgosa Pons .
IOtro •••••••••••• Victoriano Bueno Olmedo.••••.••.•Otro · Pedro Enrinach Ourínet .
Otro. • • • . • • • • • •• Antonio Camarero Sillero" .•.••... :
. Otro ••••••.••••• Florentino Gómez Fernández..•....
Otro. • • • • • • • • . •. Mariano Gómez ft:StéVéZ. • • • • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• Santos Garoía Marcos••..•...•.••. Cruz de plata del )!érito Militar con dia-
Otro ••••••••• '" Manuel Dría Montellano •.•.••.• _•. tintivo rojo y la pensión mensual d.
Otro •• _•• _•••••• Joaquín Corbin Esteban.•.••. ••••.: 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••.••••••.. Juan Bermejo Mota •.... " .••.••.•:
Otro •••••••••.•• Francisco Sa188 Campoy••....••••.
Otro. • • • • • • • . . •. Fermín Echeverri Soto •••...••••••
Otro. • • • .. .. • • • •. Francisco Martfne~ Soto .
Otro •••••••••••• Francisco Llopis Campos ..••••••..
Otro •••••••.•••. Manuel Blanco Femández..••••••••
Otro •••• " •••••• Juan Pipiol Gener .••••.•.•••••••.
Otro •••••••••••• Juan Pera Jaime..•••.••.•.•••.•.. /Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Juan Canal Ferré .1 tintivo rojo.
Otro .•• '•••••••• : José Vidal Garcia ..••..•••••••..•.
Otro Jaime Forteli Llabres .
Otro •••••••••••• Leonardolüjea Antón.••••...•••..
Otro •••••••••••• Manuel Peralta Gsreía .••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Maltinez Martínez.•••...•.
Otro •••••••••• " Rafael Morales Rivera ••..•••...••.
Otro ••••••.••••• Rafa6101iver Nielau ..
Otro •••••.•••••• Ramón Llanas Avisando.•.•..••.••~
Otro. •• • • • • . • • •. Serafín Oasals Molinos..•..••••••. .-
Otro ••• ~ •••••••• Joaquín Vicente Esteban.. •. . • •. .•• • . . .
Otro •••••••••.•• Antonio Salv ador Bonet ••.•.•••••• Cruz de plata del MérIto Mihtar con dilJ-
Otro •••••••••••. Antonio Llorena Mases...... ••.•. tintivo rojo y la pensión mensue] de
utro•••••••••••. AntoHn Fajas Ftlrrorovate... ...... 2'60 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••• " Abraham Castillo Mediero •.•.•....
Otro ••••••••••.. Benjamín Rodríguez Justf.·.· •... ·
, Otro •.•••••••••. Oarmelo Bernal Serra....••.•.•••••
Ingenieros, 1.ar bón. del Otro ~ Carlos Villa Galvan .
4.? reg. de Zapadores Otro •.•••..••••. Doroteo Castrejón Slllamargos.... .
Mllladores. • • • • • • • •• Otro............ Fernando Vega Pigueredo. : ••.•...•
Otro .••••••••••. Francisco R emando Morales •••..••
Otro. • • • • • . • • • •. Félix Gómes J over, •.•.•••••••••••
Otro ••••.••••••• Francisco Castelló Péres••••••.••••
Otro••••••••••. '. José Franco Angula .••. ..•.•.••.••
Otro ••••••.•••.• Juan Carrasco 'rocino ." '1ruz de plata del Mérito Militar con di.-
o., H'intivo rojo. .
Otro Juan Mirabal Perpiñá '~'cr~z ~e plata del Mérito .Militar con dilJ'
Otro •••••••••••. Juan Bantacrus Cll'1vet........... tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro •.•.•••••••. Juan 8arriá San MartIn........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • .. .. • .. • Juan Bernata Abraham '1Cruz de plata del Mérito Militar con día·
. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Juan Casado Jurado., . ••• . . • •• •••• ;
Otro •••••••••••. LI)~en'Zo. Santi~tebanPascual Cruz de plata del 'Mérito Militar con dfll'
Otro •••••••••••. LUlS ~hver B'ídal, ••••••••••••••• "tjnti,vo r.ojo y la pensión mensual de
Otro G~bnel Segura ~oreno............ 2'50 pesetas, no vitalicia.IOtro •••••••••.•. ISIdro Rey EXpósItO...... ••• .• •.•• .
Otro ••••••••••.• José Garcia. Pilares •.••.••••••••••
Otro José Llabrés FortalJ.. ••••••.••••. ~\oruz de plata del Mérito Militar con di.·
_ tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Jusn-Nadal Beñaler .••..•••••.•.••
Otro •••••••••••• Manuel Fernándes Balbar .
Otro •••••••••••• Miguel Antonio Trinidad •••.•••• !.
Otro.. .. • • • • • Mateo López Gaillén .
Otro •••••••••••• Matias Ibáñez Sevillano '.••••• ;
. Otro•••••.•••'••. Pedro Fernández.••....•..••••••• J
Otro Pedro Lona Cuello.. . ••• .•• • . •• • • . 1
Otro •••••••••••. Pedro Gómez Rodríguez ••.•••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dfll'
Otro •••••••••••• Pedro Calomar de Miralles •••••••• ~ tintivo rojo y la pensión meneual de
Otro •••••••••••• Ramón Deban González..... •• ••••• 2150 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••• Rafael Gómez 'F ernandez •••••• ; •• ; -
Otro. • • • • • • • • • •• Simeón Ruiz Mas••.•••••• ilI •••••••
Otro •••••••••••• Francisco Gallardo Navarro .•.•••••
Sargento •••••••• José Bengada Barberl .
Cabo ••••••••••• \1:anuel Muratal Puchel •••••.•••••
Otro •• '. : ••••• '••• Bonifacio Cuesta P éres .
Beldado de 1.8.••• Mariano Hernández Lépez ...•.•• .-.
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Soldado de 2,11 ••• Francisco Rtly Sana .•••• " •••••••.
Otro Ramón Marín del Amor ..
Otro•••••.••••••. ~fa.nllel León Fraves . . . . . • . • . . . • . .
Otro ••••••••••.• Zaoarías Ordófiez Lnosna ..••.•.•..
Otro Antonio Rodríguez HurvilIll........ . • Ill .:1:_ .
Otro .••••.••••. . illm.iIio Pernandez Maldonado .••••. Cruz de plata del Ménto MI tar con lLUI
d
"
Oh 1," P C tíl l ó tintivo rojo y la pensión mensual \Il..ro " nnque uns as 1 n e ,
Otro •.•••.••••.. Francisco Barreira Barranco .••. '" 2 '50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••. J uan Deo Med án " •.•••••• •• " ••.
Otro•••••••••••• José Pastor Peinador .
Otro ••••••.••••. José Simeón Muñoz•. ..•••.•••.•..
Otro ~ • • • • • • • • • •. Pedro Balc árcel Oarballo.••••••• " •
Otro•••••••••••• Gregorío Femándea García • . • . . • .• . .
Otro•••••••••••• Manuel Caballero Sánchez••••••••~ . .
Otro•••••••••••• Miguel Psgés Bosda. . .. ; ..•.•.•••• Cruz de plata del Mérito MiÚtar con di!"
Otro •••••••••••• Ma~uelUrmtaras Abelaia •••••.. .. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Jos é VarAFernández.•.•.••••••.•.
Otro•••••••••••• Jacinto Martínez Rodríguez ..••. " . . .
Sargento. • • • • • •• Rafael Guerrero Rosales ••••.••••••
Cabo ••••••••••• Justo Bánchez Gutiérrez•.•..•• ••••
Otro José Bsjatíerra Vivero .
Otro•••••••••••• Juan Puertas Pujola •...•. ••• .••..
Corneta. • • • • • • •• Gregorio Fullat G.rit • . • • • • • • •••••
Soldado de los••• Miguel Tomé Cas8so11a.. •••.• . •••
Otro de 2.a •••••• Antonio Langas Buís...•••••••.•••
Otro.••••••••••• Antonio Rodríguez Peral. •••.••.• ••
Otro. • • • • • • • • • .• Angel Pajares Chato•..•.••.•..•..
Otro ••••.••.•••• Antonio l::Jánch€'x Villegaa •.•..••.•.
Otro. • . • . . . • • • •• Angel Borrell Molíner .•. " •.•••• •.
Otro •••.•••••••• Carlos Farque.....•.•...•..•...••
Otro. •• • • • • • • . .• Eulalio Andrés Márqu\'z . • • . • . • . • . .
,Otro. • • • • • • . • • •. Bartolomé B~stitla P éres.••..•••••.
¡Otro••••••••••.• Eusebio Vals Iles ..•..••.•••••••••
¡Otro. • • . • • • • • • •. H:mili? Casan?va Arriba .•.••••••••
j2tro••••••..••• • Francisco PulIdo Cruz ....••.•. " •
1 . ,Otro José Nicolás Polo ..
ngenreros, l,cr bón, delptro .•••.•••.••• José Grillo eerra . .•.•..•• •..••.•.~~ reg. de zapadOreS)Otro José Diago B snedlcto.. ·.•••.••. , .. •
lnadores •••••••••• Otro •••••••••••. Juan Jimeno Rojas ....• .•..••••..
Otro •••.•••..••. José Colominas Uasta ñer•.•.•...•.
¡Otro José Navarrete Casado ••.•.. " ••. •
Otro .•••••••..•. José León. • . . .. . .. . . • . •. • . . • . .• .
¡Otro•••••••..••. José Sauz Sánchez.. ......•....••.
,Otro • •••.•• " ••• Juan Brunet Garcia .•.•... " .
¡Otro••••••••••.• Justo Gómez Zapata • ..• ••.. •••••• C d 1 t d 1 Mé't Milit d's





Otro •••••••••••• Juan Méndez éampos ......... ... 2tID50IVO rala Y a Jltens
l"
~ n mensua
Otro •••••••..••. Juan Garmendía Ossaratorre., . . . . . ' pesetas, no VI !lo lC18.
Otro ••••••• •.••• Lui s Mensé F ranel , .......•.•....• .
Otro. • • • • • • • • • •• Leoncío Pérez Alemán..........•..
Otro. • • • •• • • • • .. Luis Pujada Expósito .•...• •. •.....
Otro Manuel Veija Valiña .
Otro Miguel Capo Avió .
Otro•.••.• . .••.. Marcelino del Val Mostajo .• •.••••.
Otro •••••..••••. Miguel Cremad es Aparicio ..•.••.•. •
Otro. . • . • • • • • • •• Manuel Carló n Murciant ..•....••. .
Otro Miguel Font Bídaura ..
Otro .•••••••.••. Manllol Oal íño Pallas •.• •..•..•...
Otro •••••.•••. " Narciso Hernández Ortega•...•••••
Otro. • • . • • . . • • •• Pedro Gil Sánohea .; .••....•.•••.•
Otro Pedro Zarbnsa Barabía .
Otro.·. • • • . • • • • •• Andrés Garoía García .•..•.•••••••
Otro .•. .....••• 1 Jacinto Martínez Rodríguez •. •.••••
Otro••••••••••.• José Ramirez Expósito .•. •.•.•••.•
Otro. • • • • • • • • • .• Ruñno Banchez Gil. ••..••.•••..••'
Otro •••.••.••.•• Salvador Neíra Jlm énes. ~ •...•••..
Otro ..••••••.••. 'I'eodoro Busques Moreno. ••...•...
Otro•••••••••••. Valentin Lozano Brooolo ••.•••••••
Otro •••••••••••• Sebaatián Munichán Mareoh án••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Morales Valenciano •••••¡
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Vals Garcia •.••••••••••••
Otro•••••••••••• Saturnino Iturba Gérate.•••••• .••••
Otro •••••••••••• Benito Rodríg~ezRodríguez••••••••
IOtro•••••••• • •• ' Rafael Casal Sl1va. ••'.'•'... ~ ••...... ,1
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Soldado de 2.80• •• Remigio Ferrer Florín ••••••••••. ,¡cruz de plata del Mérito Militar con dil!l'
tintivo rojo.
\Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•••••••••••. Vicente Font Gómes•••••••.•••••• ( tintivo rojo y la. pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Vioente Prats Moliner 'lCruz de plata del Mérito MiJ.itar con digo
. . tintivo rojo.
Sargento•••• ~ ••• GregoríoMolíner Martili.•• ~ •••••••tcr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dís-




tolvo rOtlo . Y la 'PtelJ?-li~ón mensual de. . .. pese as, no VI alma.
Osbo•••••••••••• Franoisco Marsinaoh Faeot. . • • • • • • • .
Otro••.••••••••• Francisco .Vflajnsna Simó••.••••.•
Corneta••••••••• Manuel Fernández Millares•••.••••
Cabo ••••••••••• Francisoo Codereoh Orset••.•.•••••
Soldado de La••. H:stanielao Pastor P érez..•••••••••.
Otro de 2.a Joaquin Pérez \lila .
Otro •••••••••••. Luis Lansído Alonso • • • •• • • •.• • •. . . Cru . d 1st d 1 Mé ít Militar con día-
Otro Luie del Bío Salas ,. ,z ,e p a e rr o
Otro•••••••••••• Antonio Benito Porto.. ••• •••. •• • • • tíntívo rojo.
Otro••••• ~ •••••• Florenoia Gutiérrez Jiménes.•....•
Otro •• •••••.•••. José Amador Ruiz .••••.•.••••••• •
Otro•••••••••••• Juan.Melle Muñoz••••••••••••••.•
Otro•••.•••••••• Juan S Jler Villares •. ¡ ••••••••••• ;
otro•••••••••••• Marcelino Su~rez Rodríguez .••..•••
Otro•••••••••••• Pedro Saltárez Gorostiza••••.•.•..•
mro .••••••••••• Rudesindo Nogueira Cuiños •• •.•.• .
Sargento ••••.• •. J~lio Cortés Gonzá~ez.•..•••••••.• 'lcruz de plata del Mérito Militar coa dís-
Oabo ••••••••••• Miguel Vortall QUieta .•.•. '" . •••• tintivo rojo . y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Pedro Brendes Sangras.......... .. 2'50 pesetas, no vltaliola.
Otro •••••••••••• Pascual Fornas Lotre.• . . , ...••••.•
Corneta•.••••••• Porfirio Sanz Santiago.••••••••••••
Soldado de 1.a ••• José Briura Moraira•.••••••• ••••••
Otro de 2. a •••••• Andrés Alcobre Aguirre .•.••••••••
Otro Antera Armend árlz Osear .
tro Angel Millar Loriente .
tro ••••••••••• • Antonio Alonso DIaz • . . • • • • • • • . • • •
Ingenleroll, 1.er bón. del tro •••••••••••• Antonio Esquina Herrera••..•.••••
4.° reg. de Zapadore!! Otro•••••• •••••• Andrés Gracia Gracia • • • . • • • • • . • • •
Minadores .••••••••. Otro•••••••••••• Antonio Lucena Pozo.•.••..• •.••.•
Otro•••••••.•••• Antonio Borrego P érez.•••••.••••••
Otro Benito J áureguí Ugarte .
Otro•••••••••••. Baldornero Hurtado Gordo.••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bias Redondo Péres ••••••.• ••••••.
Otro ••••••.••••• Carlos Casas Valle ••••..• •..•.•••.
Otro •••••••••••• Oristóbal Aniceto Veana••..•..•••.
Otro ••••••.••.•. Daniel Lorenzo Gonzáles. .•••••••••
Otro , Enrique Gorostíza Urfu • . . . . • . • . • .
Otro•••••••••••. , Eugenío Palmero V ázq uez •.••.••..
Otro •••••••••••• Fabriciano Oams Torrero ....•.•••.
Otro •••••••••••• Fructuoso Reglero Casado •..•.••••
Otro •••••. ••••.• Francisco Martinp.z Penado .
Otro••••••••••.• Gabriel Cervilla P érez•• • • • • • • • • • • . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Gabriel Madrid Nieto.. ........... tíntívo rojo.
Otro •••••••••••• Julián Roque García ...•·.•.••••••.
Otro José Guill én Monte sinos .
Otro Jo sé Tortosa Zumalac érreguí..• •••.
Otro •••••••••••• Juan Apoloagll, Freire: .••• .•.••.•.
Otro•••••••••••• Joaquin Domíngues J'iménez ••.•...
Otro •••••.•••.•• José Gonsálea Péres •••••••••••••••
Otro José Estévez Rodríguez .
Otro •• •.•••..•.• Juan Alvaree-Oastellano .••..•.•••.
Otro José González Garrido ! ..
Otro ••••••••••.. José Caitro Villares..••••••••••• ·•
Otro. • • • • • • • •• •• José Serrano Soler ...••...•.•..•••
Otro •••.•••••••. José Bonabeu Osnuoh ••••.••••. •••
Otro •••.•.•••••. JURn Vera Escalona.•••••••.•.•.••
Otro ••••.•••.••• Luis Azeurre Ardiarola••••••••••••
Otro •••••••••••• Lorenzo Caatroviejo del Oerro , •••••
Otro•••••••••••• Luis ·González Llamas •••••••••••••
Otro. .. • . . • .. Luis Olodera Chochair ..
Otro ••••••.••••• Laureano González F ernández.. -' ••.
Otro •••••••••.•• Manual Mana Rodriguez•••.••••..•
Otro Mv.nuel Pérez Blanco ~
Otro. • • • • • • • • • • . M9deeto Bolaños Ferrer ••.••••••••
Otro•••••••••••• Martín del Val Rive.t8 ••••••••••'•••
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Recoxnpensall que se les ooncedeDOlMll!OUerpos
,-----1-------------,
r '~oldado de 2·0.••• 1\rfir~(mO ~fjgu{'l G>l.r:d.~ •• , •••••••••Otro•..•..•••. " l\L:rInnfl B:lt'!\ll!' ; (' h -". oía .
'Otro...••.••••• , Nic\'lás Cal'cedo Bil:itO.,." ••••••••
i Otro •••••••••• " Nícasí« Diuz LntHÍI.t.:.....•••••••• ,
¡Otro ••••.•.•••. , Nicnnor Mejias l\b;tín.....••.••...
Otro •••••.•.••.. Pedro Bantrústegui Barquín...•....
:Otro ..••.••••.•. Prudencia ~; : :ri:ln Dlsz ......•..... Cruz de plata del Mérito' Militalcon 'm••
Otro, ••.•....••. Pedro Rodríguez Z'nnbrana ..•.•.•. } tintivo rojo.
Otro. • • . • . •• .. , Pedro í5:\rch,z r.::Gsquer:l •.••••••••
Otro . . . • . . . . . . • , Pedro Mnrij. j Q G~l:z?ll.'z .
O~r0 ..• , , U:~fu-.IArrf:lr b}dngn Erri . , "
Otro .••..••••.•• :-hlvr..dor A íV:l"t'Z ¡;,t u tinl:z , .• , .•.. ,
Otro .••.••••••• , Secundino Valladares Luengo. .•.•.
Otro .• , ••.•••. " 'I'omás González Alonso ••..•••.••.
Otro••.••••••••. Valeriano r;-ltva Fd)?s .........•. "jcr~z ~e pla~a del Mérito ~litar con die-
Eargento •••••••• José Bamoza Arl~\s... • . • •••• • •• ••. tllltiOVO rOtlo Y la 'tpel?~lÓn mensual de
2'5 pese as, no VI a 1C1a.
Cabo José Galván RoI rlzues ·1
Otro .•...••• " " Miguel Esteban Ad,7ián .••.••••••.• !
S::Jldado de 1.&••• Agustín Peir ós Fl'htei' ..•..••• '" •.
Otro Manuel Obregón Ru'.:!; .
Otro••..••••••.. Serapio Lamas Mogl'.rda ...••••••..
Otro \-Iannel Cia Alva rcs ..
Otro ••••.••••••..Jos é Olavarrfn Icarán .••...•..•.. ,
Otro Juan Sr>ez Orés :.......... _
Otro .••.•••••••. Miguel Gartelo Artcehe •. , ...•..•.• Crnz de plata del Mérit() Militar con dís-
Otro •..••.••..•• IDmique Pena Blanco..... ...... .• . tintivo rojo.
Otro•.•••.•••. " Pedro G:tru~.ll'.b P t'lido ..•••••.•.••
Otro•.•••.••. , •. Claudío Vívaneo Fernández•••...•.
Otro Miguel SnriéR VilelJa ..
Otro ••.••.•••••. José Sllgltr..a IJuciringa ••••••••••• ,
Otro •••••••••••• Juan l'.1uitinez LÓpfZ••••••••••••••
I tro .... .- ....... José Moma Guisn:"fJlu............. . ,
~tro •••••••••••. León H smándex Albn 1
~tro •••••••••••. Juan Ca!\,p0;; Garcín•.•••• , ••••••.
Ingenieros 1 er bón del/Otro .••••••••••. ,\ nt -n ío eh Jos f)¡mto3 Expé slto.. . . • ' d l d l Mé't M'l't d'"
4 o d'" . .', ,. , ~cruz e p ata e n o , llar con 1..-d' e reg. Zapadores Sargento,..••••.. Murcclíno Molleím l t\lurígnez .••. ,. tintivo rojo y la pe. nsíón mensual de
ores Otro •••••••..••. J oaquín Antuuhl Hi ,I•••• ,...... ... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •..••••••••. Manuel St11~(JZ;t Ht,,~riguez.•.......
Otro ..••••••••.. José Fcrrer 1/ ,p'·z. • . , , •••.• ,
Otro•..•...•.... Pedro Arr :¡:te,;ui 0\118.•.•...•.•. .
Otro••••.•.••.. • \U~uel E'3purz3. Esoué .
l . iOtro ......•.• ••. Eleuterk Rodriguez wart .
i:loldado de 2. a ••••Juan Mas Ferre .
Otro••••.•••.••. Castro ATlgu¡¡,~ Caro ¡
Otro ••.•••••..•. .José Alc,1:1 Dm'edóll ..•....•••.•••. '
Otro •••••••••••. :\farcr.~.lino Pll.rad" ia I zquierdo ..••• .
Otro ,. José GOllzákz del Bit} . : , ,
Otro ...•..•.•.•• Francisco Onmpello Romero.......•
Otro••••••...••. Bernardino Ramí rez Santoya.••. ••.
Otro •••.•• .••• " .Insé Pala cios Rnd ríguez ...•..•....
Otro••• '••••••.•. Paulino F¡;qUlIl'R Sánchez.. , .
Otro .•..•••••••. ~HeJeh(}rVíerrun Ibá ñez.....••••••
Otro ••••••.•..•. Pedro Femcndez Oblal'.ico., .......•
Otro .••.•••.••.. Francisco VU Rl-G"l bard a .
Otro•••.••••••.. 'I'oríbío G -,nzal"z Larc.in , .....•.••. Cruz de plata del Mérito Milit~r con dís-
Otro •••••••••••. a~món Hip-rro Puj o!. .. , ......••• · tintivo rojo.
Otro .••.....• ' .. Pablo Berrisbeítin Ormadrea. , •. •..
Otro••••.•.••••. Franeisco Lópaz Quintana.......•.
Otro •••••••••••. Diego Rojas R¡¡.d .......•...•..•..
Otro••••.•••.•.. •Tnf'é B'ernánde» If'ra(Lr .•.• , •...•• .
Otro ••••••••.•• , ll;ugElni o l\1a1'1.)'('sn noj') , ...•.•••• : •
Otro.•.•••.•.... Alejandro Chu'l''Ítlf) Lúp.ez ••••.••••.
Otro •••.••••••. -. Hermenegildo Martíncz Gonsáles .•.
Obro•••••••••••. Francisoo Campo lheiL·.....•...•.
Otro. • • • • • . . • • •• 'I'ímot00 F~rr.ál1c1,·z P érez•.••••..•.
Otro. •••••••••• Jesús Sanarreta Ituía, • • • • • • • • • • • • • \
Otro •••••••••• ;. Juan Prat Quintana••..•••••••••..
Otro .•.•••••.••• Vidal Gómez López••••••••••••.••
Otro. H ••••••• : , Cruz VillanueV'a Llamara ..••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Simón Díaz Azmeoúa ..• '. '••..•• " .•
¡Otro•••••••••••. ¡AgUstin Feriñas B'ontela•••.••.•...
[Otro . • • • • • • • • • ... Valentin Martinez Oses .••..•• ¡ ••••Otro •••••••••••• Juan Aohurtegui Azcarro ••••••••••
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Soldado de 2. a ••• Angel Gómez l\farti'1 .
Otro .••••••••••• Rsmón Uivert IC;l.rt •••.•••••••••••
Otro .. •••.••.•.•.Jr. sé Apanlf.z i'.Eraaorquín ••.••••••
Otro •••••••••••..Joaquín Tomás Tomús .••• •.••...•
Ingenieros, l.er bón. del Otro•••.•••••••• Francisco Arq.ué;; Vallés.......... . . ..
4.o reg. de Zapadores Otro. . . . • • • • • • •. Jos é Dilv.e..se \ asq ~ez . • • • • • •• • • • • •• Crt:z ~e plat.s. del MérIto MilItar oon dill'
Minadores )Otro •.••••••••.• Juau Ovíñ aa F lin!'Ho• • • • . • • • • • • • • • \ tíntívo NJO•
• •• • ••• ••• Ot!li ••.••••••••• Vicente Htlrn áwlez E"can(lE:'l1.•••••.
IOtro ••••••.••••. Francisco Pérsz Mezquita ••..••••..Otro .•••••.••••• Francisco Bomán Cánovas •••.••••• ,Otro. •• • • • • • • • • • José Cañete Tafclla •••••••••••••••Otro•••••••••••• Manuel Bernal •..••.•••••.••••••• , ,
Oapitén••••••••• D. Salvador Salvado y Brú ••••••••
Otro............ » Fermín Soja y Lomba ..
Otro. • • • • • • • • • •. l) Rudesindo Montoto y Barral •..•
Primer teniente.. ~ Juan de la Puente y Hortal.. •••.
10tro...... ) José Galv án Balaguer .
Otro.. . • • .. .. ~ J os éFernándes Villalta y Alvllrez C d 1 a 1 d 1 Mérito MiUtar con
de Botcmnyor ......••••••••. ' ru: .e t: e ~se e
Otro. • • • • •• • • • .• ~ Emilio Figuera.s,y _Ecbarr i.. ..• '. . \ dlstmtlVo rojo,
Segundo teniente. ) José Chillón Oasado •••.•.•.•••.
Otro ••••.••••••. ) José Carné 'Valls ·
Otro. • • • • ... .• • • II Enrique Ortega Ruiz •..••.••. " .
Otro............ l) Cándido Pérez Barcia ..
Otro. • .. • • • • • ... :. Francisco Lobo Pozas .•••••••.•. 1
MM. o provisional ) Ricardo Gero ís Collado •••••••.•
Sargento •••••••. Ramón Rebella Manu é .••.••.••••.
Cabo Luis de la Linde Fern ández ..
l-loldado de 1.a. •• Aní ceto Parra Cáceres •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Desiderío Rubio clinchez.•••••••.••
Otro•.••.•••.••• Julián Montesillos Bánehez•••••.•••
Otro de 2.-•••••• Francisco López L ópez ••••.••••.••
Otro.. .. .. .. Antonio G ómez Mohares .
Otro•••••••••••• Juan Mus Jímero••••••••.•.•..•••
Otro •••••••••••• José Berrocal Vicente ••••••.•••.••
Otro •••••••••••• Antonio Pozo Escobar•••••..•..•••
I~~ro José Ferrant Civit .
~tro. •• • • • • • • • •. Carlos Domenech Redorte ••••••••.
Otro•••••••••••. Ramón Serra Ríus •••••.••••••••••
Otro ,Toaé Gómez Bab íloní , ••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Diaz lt'ernández •••••.••••
Otro•••••••••••. Juan Dávita Pozo •• , , ••. '" .•••••• ,
Ingenieros, bón. de Fe,jOtro•••••••..••. A~tonio~ernáudezNavarro ..•••..
rrooarriles de Cuba •• Otro •••••••••••• Vicente Oíd Pavón .
Otro. • • • • • • • •• • • José JUestre Bell ...•••.••••••••.•.
otro. • • • .. • .. Manuel Eataire Bailén .
Ütro •••••••••••. Ramón Vilariño Arias .
Otro•••••••..••. Antonio Val depares Lloret•.••••••.
otro Gabriel Oastanoa Arias............ di
. Otro •••••••••••.. José Cruz Bodríuues ••.•.•••....•• Cruz de plata.del Mérito Militar con /l-
- ,., t' t' . 1 íó 1 de~argento•••••••. Pablo González 1'l:ltuin............. 1Il1VO rojo y So pensi n mensua
Otro •.•••••••••. illustasio Ntllda Castellanos. •• • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ~lanueI Jiménez Miguel .
Cabo ••.• ...•••. Félix Vela Menes •. ...•.•••••••.••
Otro Antonio de la Cruz Torres ..
otro ••••• , •••••• Joaquín Hermosllla Millán.••••••••
Otro. • • • • • • •• • •. Luis Mesa Calvo ....••••••'••.•.•••
Otro •••.••••••.. Vicente Gareón León• • •• • • • • • • • '"
soldado de 1.1l.••• José Bíllós Gutiérrez ••••.•••.•••• •
Otro de 2.11•••• ,. Antonio Lorensano Izquierdo • •.••..
Otro ..•••••••••. Agustin Cortijo Galea •••.••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Romero Cuadrado •••••••••
Otro •••••• ••.••. Antonio Isarde Villacafiaa ••••••.••
Otro ••.••.•••••• Angel 8ierra Robles .•.•• ••• " •••..
Otro. • • .. .. .. • . . Adrián Hato Oordovílls .
Otro Antonio Lirón Muramide ••.••••••.
Otro ••••••••••.. illnrique Olíver Bartual, •••••••••••
,Otro •••••••••••• Fausto Qtlrcin Conteeras •••••••••••
~ [Otro•••••••••••• Francisco Plneencía Hinojo ••••••••
; O ~ro •••• ••••••• • Fernando M.uiloz Armero ••••••••••
:Otro. • • • • • • • • • • . Franoí soo Mil.rl,ill Robledll.no •••••••
-Otro •••••••••••. Fausto Gran 'I'orres ••.•••.••..••••'
¡Otro .••••••••• c; Francisco Molina Sánchez••••.•••• '1
Otro •••••••••••• Gabriel Márquez Moya ..•••••••••.
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NOMBRES Recompensllsque BII les coneeaen
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Soldado de 2." .•. Isidro Pintado Bantillén•••••••••••
Otro Julián Santana Frias .
Otro•••••••••••. Juan Rivas Bren.•..•.••••••••••••
Otro .••••••••••• Juan López P érez•.••••••••••• ••••
Otro. • • • • • • • • • • • Jesús Cuenca ROBillo ••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Segura Pomar •.•••••••.• , •••
Otro •••••••••• " Josó Vázquez Romero•.••.•••• ••.•
Otro •••••••••••• .fl'ranoisco Oarbon el Cenzano •••••••
Otro •••••••••••. José Herrera Mariscal •••••.•••••••
Otro ••••••••••.• José ~ll\IlZ"nO Vr.lerc .••• , •• •••••••
Otro .•.•••••••.. Jaime Tlldalia Oasad ernunt •.••••••
Otro José Garoía Alc;,z:'..l' C u de 1 t del Mé lto MTt d'
Otro José Arehs Fertasúu ' •. rt.z t' p a ~ 1 n 'ó11 ar con 1 lds,
Ot J é L¡' -, ' R ·1 '{ e . In IVO rojo y a pensí n mensua ero. •••• .•. . ••• 01' aro,,!) :\0, r~""uez••...•• '" • • 2 '50 s t 't líoi .
Otro •••••.••• '" Juan Ocañu Sauz , . ••• ,.... •. •• • • . pe e as, .no VI a leIS.
Otro •••.••••..•. José Ortiz ViUarnd••••••••••.•••••
Otro •••••.••••.• JoséCarreras Cort. "., ••.•••••••••.
Otro •••••••••••• José Hernández Heruándes •••••• ••
Otro •••••••••••. Jo sé Eohevarría Vila .
Otro ••••••••• '" José l\Iuñoz Gómez ••.••.•••••..••
Otro•••••.•••••. José l\larfil Dlaz ••••••• ro ••' ••• " ••
Otro ••••••••.•.• J osé Vtllanuevé, Sori ano•••• •••••••
Otro •••••••••••• Juan Fernández Díaz .
Otro •..•••••. '" José Miró .l\:lanzf.no ' /
Otro .•••••••.••• Lino de la Cruz Claret .•.••••••••••
Otro •••••••••••• Leoncio Brugut Panet .•••.•••••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con di.~
tintivo rojo.
Otro • • • • • • . • . • . . Manuel Carro Alvaroa•.••.•••. , •••
otro Manuel Gal íano Sánchez .
Otro • • • •• • • •• • • • Marcelino Gómez Garcís .••••••••• •
Otro. .. • .. • • • Manuel Mart ínss MOl'a ..
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Fernánd es Zurita.. • • • • • • •• .
Otro. • • • •• • • • ••• Melitón Ramírea Gmlzález •••••••••
Otro ••.••.•.••.• Miguel Villanueva Barríentos .
Otro •••••••••••• Martín Rodríguez PIada •••••••• " •
-Otro.••••••••••• Manuel Gómez J\.Iatias•••.•..•.•••.
)o tro .•••••••••• . Nicolás P érez Fidvlgo •••••••••••..Ingenieros, bón. de Fe· Otro • • • • • • • • • • • . Perfecto Femándcz Ibeus • • • • • • • . • •
nocarrilas de Cuba•• Orto ••••.•.••••• Pablo Bravo Femaudez•••••••••••.
Otro •••••••••••. Antonio Gsreía Víerges .
Otro Antonio Lóp ez Jtm éaez .
Otro .••••••••••• Bernardo Almón Oous .• • • • • . • • • • • •
Otro •••.. '" •••. Braulío Rubio Gutíérrez ••••••••••.
Otro Celestino Mateo Martín ..
Otro. • • • • • • • • • •. Oonrado Mont ll.nc.r Anguera •••.••. •
Otro. • • . • • . • • • • • Emilio Fernández Mayor •.•.••••..
Otro •••••••••••. Patricio Garoía Medina•••••••••..•
Otro Primitivo Prada Ramos.......... . ,
Otro ••• ~ •••••••• Ramiro Magdalena Monet.••••••.•• Or1:!z ~e plata del Mérito MBitsr con dís-
Otro .......•.••. Rafael Jimenes Ruíz . " •••• . . • .• . . tíntívo rojo y la pensión mensual, de
Otro••••• •• ••••• Ramón P érez Márques•••.•••• " • •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••• , •••.•.• Saturnino Segura Perez •••• , •••••••
Otro. • • • . • • •• • •. Ricardo Trujillos 'I'orres •••••••.•••
Otro.. • .. .. .. Rafasl Diez do 10B Rios .
Otro • • • • •• • • • • •• Segundo Itarbe ~~n·3sti. •.•.••••••.
Otro •.•••••••••• Santiago Castro Ulidanes ••...••••.
Otro •.•••••••••• Santiago Buenouerpo Ruiz .•• • • • • • • •
Otro Secundino Borjas Peral. .•..•••••••
Otro •••••••••••• Valentin Oortajarena VillazabaI. •••.
Otro•••••••••••• Vicente Torrella Portal. •.•••••••• ,
Otro Valentin López Cuesta .
Otro: J oaquín Montesinos Luque.••••••••
Sargento . ••••••• Manuel Humbert Vatlés • • • • • • • • • • •
Otro Segundo Sierra Longo .
Otro •••••••••••• l!~rancisco Richard Sellés..•.••••• , .-
Cabo • •••••••••. Victor Arnay Ortega•. • • • . • • • • • • • • •
Soldado de 1,ll.••• Jovito Alvarez Molina .. '•••••••••••
Otro de 2." •••••• Olaudío Berrueta Zarategui. ••• '" ••
Otro •••••••••••• José Caparrós Soler •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Quintana Molina... • • • • • • • •• • \
Otro .••••••.•••• Juan Quiñol Escoda. ••••• •.•.•••••
Otro • ••••••••••• Jo sé Villar Lorenzo ¡'CrUE de plata del Mérito Militar oon dis.
_ tintivo rojo.
Otro. • • • • • • •• • •• LUCRS Pardo Martinez .••• '••••••••• ~Oruz de pla.ta. del Mérito Militar con diI.
¡Otro.••••••••••• Manuel ~enéndez Suál'ez.......... tintivo rojo y la pensión mensual deCabo EustaqUIO Martinez Aró/S.. • • • • • . • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
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Oabo ••••••••••. Francisco FeE' ~ 1 , 'J,:"ZMéna.ez •• • ••• •¡oruz de plata del Mérito Militar con dis,
tintivo rojo•
.. Otro .•••.••••••• Wenceslae Tejellol' Tejo........... .
Otro ...••••••••• Benito Lacambra Ihii)·t ..••.•.•••..
Oorneta. . . • . • • •. Vicente Gil Oa"t:olbm.'J.•••••••••••.
otro . •..•••••••• José Bl ézquez Gúnzáltz •••••••••••. Oruz de plata del Mérito Militllr con día-
Soldado de La ••• Lueas Rívaa Mlidn•..• r'" •• •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
otro de 2.a •••••• Ant(lnio Jím énez Sánchez.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •• " ••••••• _ Antonio Ouevas Aloaso•.•.••••••••
lotro ••••••••.•.• Anton~o de la Cámara Ruiz.... ..... . .Otro ••••.••••••. Antonio Romero López•• _. • . _..... .Otro .• .••••••••• Antonio Miec:t Benito ~'•••... " . • . • •)Or~z ~e pla~ del Mérito Militar con dill'
otro ••••.••.••.. Antol ín Fernandez Bodega •. _..•... ~ tíntívo rOJo.
Otro ••• _••••.••• Benito Calleja Oanírano .••..•••••.
otro••.••••••••. Bsnjamín Bsrries Gómez ••• _•• _.••
otro. • • . • • • • • • •. Oayetano Banito García., • .• . • • • • •• Oruz de plata del Mérito Militar con di s-
Otro ••••.•••... , Oseilio F emáudez Adrián.. ••..•. •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••••.••••. Doroteo Redí n Znra ••.... •.• t , • ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••• _• • . . • • •• DeHin Gándara Gouz áles. _.••• _•••.
Otro •••••••••••• ill:iuardo Ruiz Hsm ándes••••• _•• _.
otro •••••••••••• Enrique San F él.x Expósito.•••• _~ 'IOruz de plata del Mérito Militar eOIl dís-
tintivo rojo.
Otro. • • • • • . .. Eu sebio Gsreía Al'jón ~ -
Otro •. " •.•••••. Fr.ancisco MOlltolin ~(,le~ •• ; ••••••• Cr~z de plat~ del Mérito !tfilitar con dís-
Otro .•.•••••.••• Clemente Calder ón Ouevas, • • • • . • • . tíntívo rOJo y la pensión mensual da
Otro...•.•....•. Luis Quintallti. S:iutisteblm... •.•••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••.•• ••••. Francisco Agu;¡ ~~ Gab ilán••.•••.••.
Otro••••.•.••••• F íorencío Fuentes Fran oiseo.••.' ••.• ¡Oruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••• " •••• Gregor ío Arnedillo :r..htuta •.•.•..•. ) tíntivo rojo.
Otro ••••••.••... iGrt'g'lrio M~)l" I ro ~hrtiu •.••.••.••
Otro ••.••••.••• • ¡.José Alval';!z Herü¿¡n:ü~z •.•••••••••
Otro •.. •..•.•••. ¡.José Gonaalez ;~lardl) .
Otro ...••••••••. :J flSÓ Candela Aparício ....•....•... Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••••..••••• ¡J uan Ahllloll A.l~:t~;~r1tlela.......... tintivo rojo . y la pensión mensual de
\ It!o [Juan Pozas 9~lJ "- :" :1~ : " .-.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •....•.••••• ¡Juan Llompart Maro!.. '" ..•.•••..
Otro ...••••.•.• . J osé And'~él'l Gaya rre ....•...•••••.
Ingenieros bón , de Fe- Otro •.•••••••.•..Joaquín l\:f,mj tin dilez... .. . . . .. . . .. .'rrocarril~s de Ouba •. Otro ....•...•... Joaq uín ]i' t'Ía:,; Ga ' él'l. . • . • • . • • • • • • .
- Otro ••••••••••• , l.bl{tígO G'll1zúh::z G:tB.ardo .•••..• •. '¡oruz de plata del Mérito Militar con dís-
. . tintivo rojo.
Otro ••.....••. , José Barraehi na Albert ••..•••..•.• '
Otro ....••....•• JUBé Novel le H O!.l1IH:' iuüa •• ••••••• ••
Otro •••.••••••• , Luis Martín G,-;!'da .•••••••.••••.•
Otro • .•.•••••••. :~fRrUl1 Hel'l1ánlle7. Gil .......•• , ...
Otro •.•••••••••• Miguel RiJc.'), Conill .••••••••.••••.. Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••••.••..•• ,jIanuel rvIartil)('z Hurta~;:o....... . .. tíntlvo rojo y la pensión mensual da
Otro ••••••.•.••• Pe Iro P éres Pérl:7.... .. .. ......... . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••.••••.••.. Ram ón RoUri:5Uf: Z P~ija ..•.•.••••..
Otro. •• •••••••. Rafael Tomé Guerrero , . . • . . • . •. .•
Otro • ••••••••••• R'cRrllo AlVlii'arlo ltispinosa •.•••••.
Otro ..•••••••••• 8ixto Oámera Príeto...••••.•••.•••
Ot'ro•••...••.••• Severino SlJu \}oval Villarí •• • . • . • • • . /Oruz de plata del Mérito Militllr con dís-
tintivo rojo.
Otro ••••••••••. • í~~bR.stiá~l !:; {Ira ~{atl?:!a (oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ::5alva,d? 1. l¡'Xl¡óslt,l .I'..<XpÓSltO........ tintívo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••. Weneeslao Abren Horta..... •••••• 2'50 pesetas no vitalicia
~argento• • • • • • •. Manuel Hollim Garoía • • • • • • . . •• • . . ' .
Cabo •••••••••.. José Maria Mllluán Tejada .
Otro. • • • • • • • • • • . Juan Pooano Diaz .••..••••••••••..
Soldado de V~••. Andréfl E fJhevllrria Artin.••.•••••••
Otro de 2.a•••••• Adrián Rioo Gonzáles .• , •••••••.•.
Otro •••••••••••• Andrés Gorón Foya '•.•.
Otro. • • • • • •• • • •• Benigno Gadea Beneharrosas •••.•••
Otro •.••.•••.••• Benigno San AUllrés Senón.••••••••¡Otro•••••••.•••• C~rlos NliVUrr~) Gons ález Or~z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-Otro •••••••••••• fj) 'ins Valero S¡,rrano.............. tmtlvo rojo,
Otro••••.•••.••. l"'l'U:ocif:.CO Nogueíra /lo", ...... , •• 111" • • t
Otro •••••••••••• Felipe Juberíss del Olmo ••••• : ••••
Otro•••••••••••• José Oastillo 1311.9ra••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J'osé Villasilmi Parral. ..••••• "••••••
Otro •••••••••••• Manuel Sáuchez ~8nch€z•••••••....
Otro José Vidnl Huera;: .
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Sargento ••••.... \FÜl'UOndO \. ig" ;-' t , ,cruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro••.•••••.••. Luis Herreros l;a¡,tel!anOB.. '" •••. . tíntivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••••••••••• Antonio Lorenzo Expósito.. • •••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••••.••.. Hilarlo UJ:(:t¡¡, Lnfu6D.ta• •..•.••.•••
Otro•••.•.••.••. ti<!lvador Mainar Lahuerta ..•••••••
Otro•••••••••••. Celestino Santsmatía Chicote ••••••
Otro •.•••••••••• B\l1ipe Meheano González .•••• , ....
Corneta•••••.••. Saturnino Migu~li P érez..•••.•...•
Otro •••••••••••• Bartolomé Clara Simó.. •••...•••...
Soldado de l.a.•. F runcíscc M'111talO Fajardo .••..•••
Otro. • • • • • • • •• •. Antonio Fcm:h«lez Bánches.••.•••.
Otro •••••••••••• J es é Siuchf.z Ftirnández •..•.••.•• ,
fOtro de 2.a •••••• Angel H8ntos Garrlgó .......•.••.•
I Otro .•••.••.•. " Antonio Bansetarti áu ElaRncha.•...
Otro•••••••••.•. Agust ínBailó I~(¡drígl1ez•....•..•• •
Otro••••••.••••. Alejandro Estebsn Brabo .•.••.••.•
Otro ..••.••..••. Antonio Vilches Sevi llano ..•..••..
Otro BIas Glabres Gons alvo .••.•. ~ ••••.
Otro .••••••. .'••. Baldomero Corl'll.l Oalvo •..• " ; •.••
Otro. • • • • • • • • • •. Bartolomé Bejnlía Zarzuela .
Otro .•••..•••••. Cristóbal León Hidalgo .
Otro. . . . • . . . • • .. Oípríano Marqués Gándara..•....••
Otro•••••••••••. Diego Marqu és Oarmons ..••..••.•
Otro•.. ~ ••.••••• Emilio Cudina Fout.•.••.•••. "•.••
Otro•.•••.•••••. E:3teban Ligero Guillen...•.•......
Otro ...•••.•.•.• Elullrdo Barquero VelcArcel. •.•..•
Otro•.•• " .••••• H:mi!io Baró Alvltrell .
Otro. ••.•••••.• 1i:milio Nogal Femándes....•......
Otro•••••.••••.• Francisco Bn.h" Pizarro •.•••••....
Otro ••.•.••.•••• Gerardo J ')uar Chueca .•.••••..•••
Otro .•.•.••••••• Ignneío Navt<rrv Lópes...•••••.••••
Otro .•••••.••••• .limé NonelRíeart..•...•.••.•••.•.
Otro •••.•.•••..• JoM Nogueres Subirach .
Otro ••••.••..... J », sús ;\'!!.rc.;'fl Aif' illsin ..•.•••••••••
Otro •.••.•.•.•.• JCRúS l!'ernawlez (Jomeraña .
Otro. . . • • • • . • • •. Jos é Marttn Vegu•.••.•..•••...•. ,
1 . Otro ••.••.•...•• J usn de 1J, V<:l'i' Rosa •••.•.•• ' . , •. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
ngeníeros, bón. de F€- Otro .....•.•••.••Jes é Rcca Lópsz ••••..•..•. ,...... tintivo rojo.
rrocarriles de Cuba .• Otro •••.•...•.. , Juan Uosta Pcns....•.....•.......
Otro .•.••••••... J»ssé .Marü Vdga Portesi .•.. , •.•..
Otro ..••.•....•• Isidoro G áivez i\joral.cda ••.••.•.••
Otro .•.•••••.•• , José Iruretagoyena Gubarnm.•.....
Otro •..••••••. •••José MorliltB Abeleira ..•...•.. •••.
Otro ••.••.•..•• , ,Jnato de He rreros de Pablos •••.•..
Otro .••..••••... Juan (le In H usa Garda .•...•.•...
Otro •••.•..•.•. Juan Navarro Oarmona .....•.....
Otro•.••........ Jesé Molína ~f,!lherrat '" " .
Otro •.••.••..•.. Jaime F~rl'Er Fern ández .••...••••.
Otro ..••••••••.• Juan Catapán B;l1one .
Otro ••••.••.••.• Jusé Püch Jalee.•.....•...•...•.. ,
Otro .•....•••... José Guna Berrano .....•.•...•• "..
Otro ••••••••.••• JOBé Vasall » LÓpHZ••••••••••••••••
Otro José Núúez ~1a\'lin6z .
:"5oldado de La..• JUE~é Valentín ROilrigucz..• , " . ,
Otro .• '. • • • • • • • •• Luis Serrec ::;imó...•...•••.••••..
Otro •••••••••••• Laureano Herrero Varona, •.••...•.
Otro •••••.•••••• ¡~Iarcelino Sánch¡;z Báuchea.••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Martín Sánches P érez••••••••••••••
Otro .••••••••••• Manuel Sanemeterio Oabada•••.•..
Otro.. .. .. • • • Pascual del Bas Feíníes .
Otro •••• o•.••.•• Manuel Gueras Martinezo •••••••• o.
Otro •••••••••••• Roque Guillermina Pérez•.••••••••
Otro .••••••••••• Ramón Cortinas Torres••••••••••••
Otro •••••••••••• Santiago Gsro ía Manjarres . • • • • •• • o
Otro Salvador Sanz Calabrig •••••••.••.•
Otro•••..••••••• Tomás Femandes Gareía •.•••••• o.
lOtro. • • • • • • • • • •• I!'rancis.co de, la Fuente Ibáñes ••••••Otro••••.•••.••• Seeundíno Pllleda Oañe ..
Otro •••••••••••• Vicente Martí Tarazana ••.•••••••••
Otro •• o•• .•.•••• Vicente Ucha Baroíe.••...••.•. o•• o
Otro UIpiano Iglesias Sarriá.. . . .. .. • .. • .
Sargento .••.•••. Ant?nio Peñarmbíu San Clemente"l d~~ id. coníd, id. y la pensión mensual
Otro••••••••.•.. ~arIRno.B:l.rceló Roca. , .••••.••• ~., de 2'50 pEls~.tas, no vitalicia.
Cabo •••...•.... Eus~aquloGarcía Baraza .•.••. ; .... ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
eoldado da La••. Manano Gou.zále~Urql1a~ ; .... , .•.• ) tintivo rojo.
D. O. nónl. lBl
Olll'6!
15 agosto 189'1
RecompellSa! que se lo. coneedllD .
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Cuerpol NOMBRES llecompeu8I'•• que 1811111 conceden
t.
Soldado de La••. José Novo Mir¡lU::ll ••.••••••••••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con día
. tintivo rojo.
O d!l. P d R'b M !cruz de plata del Mérito Militar con dístro e 2. • ••••• e ro t ot artí , . . . . • . . . • • • . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••••••• , Agustin Lucas.. •••••••• •.•• •••••• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Inocencia Jaén Rosales .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Rives Marin .•..••.•••.••.•
Ot·ro••••• ••••••. Andrés Gonz ález Begov ía •.•.•.. ,"
Otro •••.• .•••••• Manuel Pajou Días..•...•.•••••• •.
Otro •••••.•••• " Camilo Mira 1\1on11or ...•••.• •..•••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Nieto Derriba..••• •• •• •••••.
Otro Bebasti án Gutí érrez Rodríguez.• • • • •
Otro •••••••••••. José Paz Vnleiro ••.•.••••••••.••.•'
Otro ••••.•••••.. Modesto García Oorral .•.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ...••••.•••. Francisco Vidal Montero.••.••.• _.. tintivo rojo.
Otro .••.•..•••.. Ramón Oueaoa.Forres .••.•••••.••.
Otro•.••••.••..• Félix María Rosale s Laso • • . .• • • : • .
Otro Andrés Ssbando Prí ato .
Otro. .. .. .. • Rafael Soto Oebrl ñn ..
Otro ••••..•••.•• Manuel Páres Soler ... ...••.•.•..•
Otro •••••••••••. Manuel B91lido Gareí a.. " ••.••••••
Otro Manuel Bamírez Gareía .
Otro Juan Caballero Rosas , '
S t C t P t O t 1c ruz de plata del Mérito Militar con dis-
argen o. . • • • . • • as o as or m;nn............ ... tintivo rojo y la. pensión mensual de
Otro .••• .••••••• Reman Moral GIL... . •. . • .• .. ••• . 2 '50 et lt l ' •
, pes as, no VI a icia.
éabo • . • • . • • • • •. Manuel Cibrián Gra cia..•••••.••••. 1
Otro •.•••••.•••• Arturo Gómez Cebri án . • • • • ••• • • • • •
Otro; José Navarro Madrid, .
Otro .••••••••••• Justo Oarin Antón ,
Otro •••••••..••. Manuel Cuete Oao•. , ••.••••.••.••
Corneta ••••••.•. Bomán Quintero Rd dán•••••••••••
Soldado de l.a ••. JOEé Pareja Segarra••...••••••.•..
Otro. • • • • • • • . • . • Miguel Guerrero Perera.•••• ••••• • ,
Otro 2.1\ Juan Aguil.!l.r Arellano .
Otro••••••••.••. Juan Palmero Bomán . '•. , •.•••••••
Ingenieros, b ón, de Fe- Otro •••••.•••••. Antonio Gonsálea Gonsá les.•••••• , .
rrocarriles de Cuba •• Otro •••.••.•.••. Bienvenido E 9piró Asín.•..•• ••.•• .
Otro •••••.•••••• Francisco Santos Ltorente..••.•••..
Otro. . .. .. .. Julíán Leaehe Areoíbas .
Otro .••••..•••.. /J OSé Sánchez Bartolí , ••.•• •••••••.
Otro •..••••••••• Joaquín Sabadell R.)ig .
Otro .••••••••.•. Lorenzo Ripo11 Seguí. •• , •••.••••..
Otro •••••••••••• Manuel Oosta Mas....••••...•••••.
Otro •••••••.••.. Manuel Lar Jardo.••.••.•••• •.•••.
Otro Manuel Lorlll es Üortines .
Otro ••••••••.••• Miguel G ómsz Pérez. . , •••••••••••.
Otro •••••••••••. Salvador Aroce García .•.••••••••..
Otro Vicente Tejedo Nadal , .
Otro •..••••••••• ~ntoni? Farcón ~ayón.•...•. .•..•. Cruz de plata del Mérito .Militar con dís-
Otro •..•••.•..•. Sax:da11O Mena All'as... . ••. . . • . .• • tintivo rojo.
Otro .•• ,' •.•••.•. ¡LUIS Mesa Fomero .•••••.•.. ••••..
Otro ...•••••.••• 'Rafael Garoía León ..••..•.....••••
Otro. • • • • • • • • • • . Florencia Gons áles. Blanco •.•.••.•.
Otro Pedro Rodríguez Antonio .••.••••• .
Otro .•'. • • • • • • • •• Ramón Mariño Lópss . ....••.•.••..
Otro •.•••••••••• León Gálvez Falamarte.•••••.•••••
Otro •••••••••••• Emilio Fabiés Serra •••. ••••.• ..• •.
Otro ••••••••••.• Agustin Carretero Dueñas •.•.••••. '
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Muiño Gerpe • •.••.•••••• • •
Otro .. ' Enrique López Mejuto ,
Otro •••••••••••• Guillermo Aceves Garoía•••••••.•••
Otro Manuel Benito Pe ñeíro .
Otro •••••••••• •• Manuel Fernánuez Iglesias ••••••.••
Otro •••••••••••• Antonio Oristabo Cereijo. • • • • • • • • • • I
Otro. .. • .. • .. Antonio Camellas Berges .
Otro. • • • • • • • • • •. Inooencio Dinz Romeral•••••••••.••
Otro .••••••••.•• Juan Jiménez Berges .••••••••• "•..
Otro. • • • • • • • • • • . Baldomero Lópes Pizarra •••• • •••••
Otro •••••••••••• Manuel B'emándee Alonso ••••••••••
Otro '. • • • •• José Fernández AmbroR ..
Otro .•••••••••• , J uan Lusa Caballero •••.•••••••••.
otro••••••••••• , Antonio Rodríguez Millán.••.••••••
Otro •••••••••••• Francisco Borromé Varela .••••• •••
Otro José 'Reguera Antelo ~.I
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Recompensas que se les concedenCuerpOS
---------1 01_ N O" ••• , .,__ 1. _
:8oldado de 2.11 " , Joaquín López Torrea •.••••••.•••.
Otro ••••••••.•.•_Francisco Galdn Garc ía .••..•••.••.
Otro•••••••••••. goque AVtlloa Bugnaner ••.•••.••••
Otro •••••••••••• Benjamín Caballero Gareia .
Otro ••••••.••.•. Francisco Oarmona M~teos . . • •• • • • .
Otro. • . • . . • • . • •. Lucíano Ig lesia 8:l11 Martin ...•.•..
Otro. • . • • • • • • • .. Casto Seaauo Fuentes .
Otro .•••••.•.••. Antonio Oasado Sánohez .. '" ••.•••
Ingenieros, Bón. de Fe- ,Otro .••••.••••.. Manuel Smches Reyo . ....••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
rrocarriles de Cuba•• ' Otro•..•••..••• • Aníoeto Rueda López....... ....... tintivo rojo.
Otr« Manuel Bosque Leal.. .
Otro. • . . . • • . • • •. Dionisio Cid Jimén. z -•••....•••.
Otro. • • • • • . • • . •. Antonio Auguart Corrales.•••• ~ ••..
Otro.••••••. " •. Mn.ximino Garcb. Aubaray..••••••.
Otro Ovidio Oernndes Buján .
Otro ••••.•..•••. Antonio Prados Fernéndez.•••••• ;.
1Otro Pedro R edondo B'eij óo .
10 tro •••••••••••. Mariano Guach..•.. ...•••••••.••.I Herfdos y contusos en los trab~os I
Soldado J nan MRrtinez Porta ~
Ingenieros,1.er bón. del Otro .•••....••.. Jna~ Rivera .VTai! ín~....•••..•....
3 er reg -de Z d Otro •.••••.•.• Ir J 08e Femündez Cuesta••••••.••••.
- . apa ores Ot J . B E t -
Minadores. o • • • • • • •• Ot~~::::::::::::B:~ar~~z~ed~e~:~V¿l:;e·rd~·.: : : : : : :
Otro •.•..••••... Manuel Sendra Oastíñeírr,..•••• •••.
¡Soldado de 2.a.••• OCsteban R!lVaSÓ Oanellas ••••••••••
¡Otro.•.•.••••••• Antonio Smohea Pérez .
¡Otro ,..,. To~ás Bívs Bausílís ,. ..
¡
Otro..•••••••••• Juhán Ferrer Bomsn.•....•.......
Otro ..••••.••••• Jaime Uastells Morón.... o •••••••••
Otro •.•••••••••. S\\turnino Hemández Bríongart .•..
Otro ...••••••.•. Francisoo M;/Ocuder Nadres ..••.•.•.
Otro ••••.••.•••. Aniceto Paula Carrasco ••••.••••.•.
Otro ....••.••••. Antonio Gísbert Monllor.•••...••••
Otro .•••••.••••. Juan Ibáñea Esteban••.••••.•.•••.
Otro .••.••..•••. Francisco Bernal Guerrero •..•.•••.
Otro Ram ón Ripoll Ortiz .
Otro. .. .. • . .. • .. Francisco Giró Teixidó .
Ingenieros,l.er bón, del Otro •••••• , ••.•• Frane~scoGonsales Rodríguez .•.•••
4.° reg, de Zapadore~~Otro •••••••••••. FranCISCo Ma!tinez González ••••...
Minadores,.,. Otro ,. Melc!lOr Llopis Pérez .
Otro. • • • . • • • • . •. RestItuto Dengrn Garcia .•.•.•.••••
,oldado de l.a ••• Manuel G ómez Domenech .
Otro de 2.a •••••• Jos é Veíga Garc ía.....•....•• , .•.
Otro .••.•••.•••• Emilio Puigventó Llompart.. • • . • . . _ .. . _ .
Otro •.••.••.••.. Enrique Tovar Benítes .•••.••.•••. Cr~ de plat~ del MérIto ~lhtar con dIS-
Otro. • . • • • • . • . .. Julian Puíg Farlet..•.-. . . • • • • . . • . . t~ntlvo rOJo y la. pe?l~lón mensual da
Otro •.••••..•••• Manuel Golorsdo Peña . .•• •••• •. . • 250 pesetas, no vltalieía,
Otro •.••. _• . • • • •• Diego Aneó Marcos . . . . . • . . . • . . • • . •I ~orneta •.••• ; ••. ~ndré~. Cas~elló Dell.ño:...••..•.•.Soldadc de 2..• • .B ranoisco Caro»'! Fonníga ...••.•..
.Otro Juan Alvarsz Oastellanos ..•.....••
10tro Juan Serrano S :ler : .••..
10tro ..••••.••••. Vicente Pcmoda Pomoda .•.••.•••.
Otro ••••••.•..•. Alonso VáZqUfZ Guerra .
Otro .•••.•••.•.. Casímiro López Janeiro ..•..•.••.•.
Otro ...•..•.•... Francif:co Gil ÜtiSas •••••••••••••••
Otro ..•....•.•.. José Soler Osballero...•••.••••.••.
Otro.' Juan Quiroga Sotelo ,. .
Otro •••••..•••.. José Ruiz Arias.....••..•...•••...
Otro Juan Oarbonell Cenzano .••••••••..
Otro .•.••••••• o o Manuel Gonsálee Villegas....•. ~ •..
Ingenieros, bón, de Fe. 8argento ••.••.•. Enriq~le Cllfltillón Lázaro •. o. ~ •••••
rrocarriles de Cuba ~oldado.•.•.•••• FmnClSCO Garcín Mm:tinez•••• o ••••
o. Otro •••••.••••.. Juan Ortuño Ruiz ..•.•.•••.•..•••.
Otro ••• o •••••••• Vícente Carbonell Bellver•.•••• o •••
Otro ••••• o o ••••• Julio Echevarría Lópes ••••••••••••
Otro .••••••.•••. José Moreno Guerrero •.• o' ••••• O"
Otro Pantaleón Herrájz Vera .
Otro •••••••••..• Joaquín Mato Allo ...••..•••••••••J
Ot;IO. • • • • • • • • • •• Francisco Martiuez Ib áñez•••••••••
Otro •••••••••.•• Sebastíán Suñer Cuatracasas •••••••
Otro •••••••••••• Mauricio Blanco Casado ••• o •••• ~ ••
© Ministerio de Defensa
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In~enieroB,bón. de Fe_\So~dado de 2.a•.. Antonio Ro~ri?:uez ~n(¡tos. . . . . . . • . 'lC~z ~e plat!l' del Mérito ~nlitar con dia-
",: J:rc<.:arr iles de Cuba••• latro ....•..••••• Juan l~?seho ~!l.br¿ra. . • • . • • . . • • • . . \ tintivo rojo y la .pe~s~ón mensual de
lOtro•.•••••••••• Emetedo Enrique Igual, ..•••.•.••} 2'50 pesetas, no vitalicia. -
. I . -1
l\{adrid 13 de agoste de 1897. AZCÁRlU.GA
RESIDENCIA.
su:aSEonETAnÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gf-ueml
de brigada D. Laureano Sanz y Peray, la Reina ReRente
del Reino,. en nom~re de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorisarle para que fije su residencia en Bar .
celona, en aítuaeí ónde cuartel.
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento v
fines correspondientes. Dlos guarde á V. E,. muchos año B".
Mad~id 14 de agosto de 1897.
Azd.HRAG....
~ñor Capitán general de Cataluña.
v . :




1reserva afecto al regir?¡antoReserva n~m. 84, D. Agapito
Moreno Romeo, la Rema Regente del Remo, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey_(q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por:fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación 'de ' retirado 'con resídencla en
Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
sep tiembre próximo venidero se le abone, ~ Ilor la Delegación
1I de Hacienda de -dicha provincia, el haber provisional de
/
157'50 ,pesetas me,nsuales, ínterin se determina el definitivo
que le oorresponds, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. ' ' " '
De real orden. lo digo á V. E. 'para SU' oonocimiento y
fines oonslguientes. Dios guarde á V. -E. muchos años.
Mndrid 13 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ospítan general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -MariDa
y Ordenador de pagos de Guerra.
.. ,.111I'
S~RTEOS PARA ULTRAMAR
, Exomo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglameutaría
para el retiro el guardia de ese Real Cuerpo, primer tenien te
de Ejército para dichos efectos, D. Agapito Garvía Paredes,
Is Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hi jo ,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause bajn,
por fln del mes actual, en el real cuerpo ÍI que pertenece, y
pase ,á situación de retirado con residencia en esta corte; re
solvlendo, al propio tiempo, que desde L° de septiembre
próximo venidero se le abone, poda Pagaduría de In Junta
de Clases Pasivas, el haber provisional de 157'50 pesetas
mensuales, ínterin Ele determina el definitivo que le corres -
ponda. previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. . ' .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines oonalgulentea, Dios guarde á V. .ro. muchos años,
Madrid 14 de agosto de 1897.
.A ZCAnRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Gu~rdiJ8 Ala·
barderos.
SefiQxes Presidente del Consejo Supremo de Cluel'ray Marino,




Excm~. Sr.: Habiendo cumplido la edad~~glamentaria
pa~a ~l retiro el primel' teniente de Infatería de Ia escala de
© inisterlo de etensa
6.11. SEGOZÓN
Circular. Excmo. Sr.: Debiendó desígnarse por sorteo
un teniente coronel, un comandante y cuatro capitanes de
Ingenieros para ser destínados á Filipinlls en las condicio-
nes marcadas en la real orden circular de 1.0 de abril de
18B5 (O. L. núm, 92), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
sorteo se verifique con arreglo á lo dispuesto en la real orden
«írcular de 1.0 de julio de 1895 (C. L. núm. 195), oompren-
di endo los cinco sextos últimos de la escala de tenientes oo-
roneles, desde D. Ramón l1artí y Padróa á D. Antonio RíllB Y
Llosellas: en la de comandantes, desde D. Félix Cabello Y
Ebrentz á D. LlZis Berges y Arévalo, y en la de capitanes,
desde D. Josó Ftoixás y llIartí hasta D. José Atén Solá, de-
hiendo tener lugar dicho acto en 111. 5.11. Sección de este Mi-
nisterio, á las nueve de la mañana, el día 20 del corriente.
Las autoridades de quienes dependan los comprendidos
en sorteo, trunsmitírén telegráficamente á este Ministerio
Iss reclnmacíonss justificadas de excepoión que adujesen los
mi smos.
De real orden lo :dig~ ti V. E. para su conocimiento Y
demá s eíectas . Dios guarde á V. E. muchos años. :M1I-
dríd 14 de agosto de 1897•
AZCÁRRAGA
Señor.••..
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11." ~EOCIÓN
Oi,.culm·. Excmo. Sr.: Para proveer dos plazas de coro-
nel y otras dos de teniente coronel de Artillerís, en el di strito
de Filipinas, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se "Verifique el
sorteo reglamentario el día 21 del corriente mes, !Í las nueve
y media de su mañana, en la 11.& Secoión de este Ministe-
rio, con sujeoión á lo prevenido en real orden circular de 1.o
de julio de 1895 (C. L. núm. 195) y demás disposiciones
vigentes; entrando en suerte los cinco últimos sextos de las
escalas de dichas clases, tal como están constituidas en el
día de Ia fecha, y que comprende, en la. de coroneles, desde
Don Ricardo Pascualde Quinto hasta D. Carlos Fort GUY<lnet,
y en la de tenientes coroneles, desde D. ·Francisco Villa Real
y CerveUó hasta D. Joaquín ArespacQchaga lIontorQ. Ea al
propio tiempo la voluntad de S. M., que los Capitanes ge·
nerales de las regiones y dem ás autoridades á quienes co-
rresponda, manifiesten telegráficamente á este Ministerio,
en el término de los cinco días anteriores al del sorteo, las re-
clamaciones, exenciones y exoluslonea reglamentarias que
deban tenerse en cuenta para dicho acto.
De real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.




SUELDOS. HABERES Y GRATIFlCACIONE8
2.' SEOOIÓI
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia. promovida por el
2.0 teniente graduado, sargento primero del cuerpo de Invá-
lidos, perteneciente á la Sección de esa isla, D. JUliD Pizarro
y Eugenio, en súplica de que se le concedan ka beneficios
delart. 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de P!Z, de 29 de octubre de 1890 (O. L. núm. 405), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Comandante general del
Cuerpo y Cuartel de Inválidos en 27 de julio último, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, una vez que
los indicados beneficios sólo son aplicables á los generales,
jefes y oficiales y sus asimilados. .
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de CUbl.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
....~..
12.B. SICCIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó áe~te Ministerio oon su escrito de 22 de abril último, promo-
gds. por el oomandante mayor dtl regimiento Infantería de
o'Vadonga nüm, 4.0, en súplica de autorización para reols-
lIlar en adioional al ejercicio de 1895-96, la can tidad de
44'08 pesetas, importe de haberes que devengó hallándose
~n el hospital civil de Béjar en loe meses de febrero y marzo
QI3 1~96, ~l recluta de la Zona de AvDa núm. 41, Casiiniro
arCII\ Martín, que falleció en .dicho estableeímíento sin ha.
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ber sido destinado á cuerpo, el Rey(q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la autorización solicitada, en conformidad con lo dispuesto
en reales órdenes de 7 de enero de 1890 y 27 de diciembre
de 1892 (C. L. núms. 5 y 409), Y disponer que por la .zona
mencionada se formule la oportuna. reclamación en adicio-
nal al ejereícío de 1895.86, laque debídamente justificada
y previa liquidación, será incluida, para su abono, en el ca-
pitulo de Obligaciones ele ejercicios eerradoe quecarecen de cré·
dito legislativo del primer proyecto de presupuesto 'que se
redacte.
De real orden lo, digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 13 de agosto de 1897.
AicÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla li\, Nueva y Extromadnra.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.a Francil!ca Roiz P éres, esposa del primer
teniente de Infantería D. Mauricio Gil Cid, para que, acom-
pañada de dos hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determínaeí ón de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de no -
viembre 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1897.
MARC'ELO DE AzcÁRR~GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de junio próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, á D.n Rosa Bselasana Juliach., esposa
del primer teniente de la Guardia Civil D. Antonio Zamora
Rivas, para que, acompañada de un hijo regrese á la Pe-
nínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenida á bien aprobar la determinación de
V. lIJ., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de
las ins trucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nüme-
ro 426).
De real orden lo digo á V. E .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de agosto d, 1897.
AZCÁRRAGA
Beño.r.Cspitan general de Isla de Cuba.
.Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regione8. · .. ..




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 26 de julio próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Oartagena D. Jerónimo
Triguero Sánehea, en súplica de permiso para hacer obras
de ampliación en una casa de su propiedad, situada en el
barrio de la Concepción, dentro del polígono excepcional de
este nombre de la primera zona polémica de la citada plaza,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recurren-
te, siempre que las obras se ajusten á los planos presentados
y condiciones marcadas en la real orden de 2 de agosto
de 1871", y queden sometidas en todo tiempo á las disposi-
ciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edifica-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1897.
Sefíor Capitán general de Valencia.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
BU escrito fecha 30 de julio próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por D.a Manuela Gallego Te:rtMs, veci.
na de Cartagena,en súplica de autorización para elevar Un
piso sobre la casa de sólo planta baja que posee en al barrio
de Santa Lucía, dentro del poligono excepcional del mismo
nombre, en la primera zona polémica de la citada plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien scceder á. lo solicitado por la recurrente,
siempre que las obras se ajusten á los planos presentados y
l<~ cubierta sea de las ordinarias, con exclusión de toda cla-
se de azotea; quedando sometidas á las presorlpcíones de la
real orden de 2 de agosto de 1871, y, en todo tiempo, á las
demás disposiciones vigentes ó que se dicten en 10sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma.
dríd 13 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valancia.
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